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PROPlET^q
m e z  O tíá ix
DIRECTOR
b k é  C i n t o r a
No te devuelven los originales 
AÑO VII. NÚMERO 1,98^1
Málaga; un mes i ;^!n 
Provincias: 4  ptan, ííí . i.-v  
NAmctQ suelto  ^  céníí>mj&, .
Redaccidi},;’Aámmistracíóíi y Talleres  ̂
M ártires 10 y \2
TE LÉ F O m  NÚMERO 30
B I A H I 0 •A- M A L J
OCtoNGO 18 DÉ 'ABRIL DE 1909
I f * «aasjgazaaî sflgBjK̂ ieai lema»
Z h s ' a m  m n e l r o  d i o m i o i l i o  P l » K a  d e  1 %  O o a s t S t n o i d n  n d m O r o  1 ,  ( a s t t i f r n O  l o o a l - d e l  c % f ^  '
Exposictón perapnente desamas de las mejores,marcas, cucjiillería, artículos de‘¥iije, gimnasia^ esgrima,—^Especialidad en* tjjetas y navajas de afeitar
usii'juijBg—Ba—M—Miii'i'iiiiim lumuH iuswjwt«»¡wnnvn*FiT»eseeawBBfaaji>iiuiufJBCT'Bt»B̂-»TiiiTiAiifcM«se«p»MWit̂Bwa>ygMi<pMKspBa<BaMBaBBMiMaBaaiK<Mten»iato
; Es’el mejor preparada para combatir la'&nemia, escrófula, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. fest’á compu^ta, de Aceité,hígadoliacalao. Bálsamo de Tolú y Lactofosfato de cal.
. S l j I > jE R ‘t :O K  A  S U S  S I M I - L i A R E 3  p -.j ' ...
Inimmepabies eaptas atei^tiguaii la bondad do este ppodueto pto» sus eupas pápidas* «•» Adoptada pop el ppimep Btspen* 
savio Antitixbepouloso de Cataluña ŷ  btpos estabM^itlnieñtos l3onét&eos dé Bspa:áa. -
Pedid en todas las farmacias la “E M U L S I O N  V E K G E S„
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábri^ü é t  Mosálcosi hid[r4uHcQS más &n> 
dpi» d« A«ds|!acila y d|rAiaioie3cpo?iacl^Í3.
JoBé Hidalgo Ispíldom
Baldotfis de sito ybajjo relieve para ornamsn* 
lición, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clt^e de obietos de pie­
dra tftlficial y granito.
tíDepósito de cemento ¡portland y caleshldráu 
jlcas
J R O M E n i J L  D j r V T O A
> f /  p u e b l o  d e  p f í á l a g a
'irvVíSi'
Se recomienda al pdblloo no conftiádH mis arfí<
Para corroborar de un modo indubitable cuál es el veiídadero eatado dé la opi­
n ión  pública, y demostrar que la manifestación grandiosa qúe se celebró el día 28
con otfaa.
fábirlé^tes,’ ioii ciiaíétdistan mucüo
Ido
¡ Márzo próximo pasado no fuá un acto aveii îial ,̂ pasajero y sin conseqirencias,
7 QÍ rifíí rtiTO /•AlV'ti'íii'ín -fiiá Iá aánnnfánaa o-w«».ooí/tr» irlot oonf ímí<in4'.n
Exposición Marqués de Larlos, 12. 
FábricaPuerto, 2.—M4W<24-
R o m e ría  c ív ic a
Una dé las mejores razones que se han 
alegado para recónqser y ensalzar la impar- 
": t^pia d,é lajm3úiíe.M:^P pública, realizada 
/,^-¿Ía28 4^ Máw^ üitimo, fue dá actitud de 
- tóírecci^^ seriedad y cuítura que presidió
notas,-sí 8S pqstbré, hay que eítre*
Í9 én ef acto dehpy álceícprar Já; Rb- 
^l^eria cívica.
í Bstos aetos d'e éafáetcr píifelíco sirvénes- 
 ̂"p^alm énte, áp,arté%Í: o ^  cortCreíú de su
' ' S f t ia 'd ,  páfa démdstrár ia capacidad y la 
.v«et»eie«eia del"pueb^
'iL.,;p(^cso,-si la anterior maijitóstaciójn p.u- 
f |Í;|Í) |^ liév6  estas cjúaiíclader ;qjél; vecinda­
rio malagueño, la Romería de hoy debe ba­
cilas resaltar todavía más. Si una fiesta 
iqa de .esta clase, dónde sop naturales y 
Ventea cíertai'expánsio fésulta con
(í?^iáa^éfe) orden. Sin el menor: (Ssíarbió, 
¿quién, será, capaz  ̂ desde hoy en ádejahte, 
f;lld® r'Ü ú t ü püeUío que ásf procede no 
Mpaciíádo para todas las f uncionjéS dé 
pdlIdCa y pa:rá ejercer todOs lós de- 
la cit^adariia? ‘ ' ' '
Deaetimo'^ io de siempre: ftosotfos, sin 
î 'á alharacas, sin traer
«raigadoen 
í/.colviociones;
S iiiftpo  qué carecen, ^m os y ¿a
Á-írepuDÍicanosv y como taleSj defent».v 
'« vláeéusa popular; por eso nuestros consc; ̂  
exhortaciones al pueblo van siempre en-1 
,^áhíiñádds á suibtin. |
ilSí JídíCoridenaraDS nunca las exaltacionesj 
" nseidasne la buena fe y del ferviente erítu- 
^asdíbpoyias ideas; mas sí entendemos 
.qüe aquéllas debéri r^seryarse para las 
;V^o^ohés propicias, y no' paira empleartas á 
fed.^apra, cuando nuestróis ádyériSariPS pue- 
dah impunemente hacernos blanco de su
Da autoridad civil de la provincia ha cbn- 
GédÉO el permiso para que celebremos la 
Romería Cívica de hoy en el Arroyo de los 
J  Atíé:rie5, con la condición expresa de que 
' ^  ado sé realice y se disueiva allí rajsmo; 
,esto es; para que una vez terminada ía Ro- 
raerÍ3¿ el público desfile en diferentes direc­
ciones, sin entraren masa por un %oló sitio 
’ en'Ispobladón, á fin de que la Romería 
.campestre autorizada no se coñyíérté eh 
m f̂fifestación iíegal en las calles. .
' Este precepto de la autoridad debe cúm- 
i^,'PlifSe exactamente, tanto para quitar á la 
b^'^luerzá'pfiblica todá fáión á itiíeivénir y to- 
jííst̂ do pretexto de represión, cuanto,, para^ de- 
íL'V mostrar á la misma autoridad que ei pueblo 
ercer, sin exíralímitación, su dére-
síno que, el contrá^ faé la. espontánea expresión del sentimiento cblectivo 
iqae aúttgfpd|pf^ en 4 ^ i í ^ o .  público; se convoca por la presente al vecindario ma-̂ ; 
iagtieño, á todos íós ciudadanos libréá y clases sociales independientes, á la Rome­
ría cívica que se celebrará el domingo 18 del actual, de una á cinco de su tarde, 
en el sitio conocido por «Arroyo de los Angeles.»
Esta romería, con carácter de manifestación pública, tiene por objeto, además 
de celebrar el éxito y la importancia de aquella otra manifestación en que tan 
gallúrdamente se dió’ prueba del resurgimiento del espíritu público malagueño, 
protestar legalmente contra la política del Gobierno, por favorecer injustamenté 
ai clericalismo y á la plutocracia, cQrt daño de la culturaj de la producción, del 
comercio, del trabajo y de los intereses generales del país,
Protestar contra la reacción triunfadora y contra los privilégios de que disfru­
tan las, coiñuhidndes religiosas.
JoiitrPefmaoeots k Fastsjts
Concurso
La JuBita Peimanenís de Festejos" de «sta 
ciudad, ha acordado, en sesión celebrada po? 
su directíva,sacar á concursoj libre para tpdos 
ips señores litógrafos, tanto de la locaiidart 
como del resto d.e España, el cartel paro las 
fiestas giĵ e se han de celebraren el; próxin» 
raes dé Agosto, bajo las síguiéhíí^ ?
BASEŜ  :
.  I.®-: El tamsño del cártel áetá domo 
ÉuméelOT X  274. ^
2,®' Débérán entrar en la lóftgitííci'dQieaítélt f ^ ( ' ‘ ' •.- .-• ■■'.V
T O I  Q U i m  Ü V H
. . , . V: . = íD E  =
B .' ^o :n s k l& z  V o c a l e s
medias y calce.íinés, pejrfu*;, íCj^an surtido en pashmanerfa, encages, télaí^ borda-las para blusas 
raería de las ftiejbre^ nfatcas. Juguetes, raaleí^síytsacog para viaje,
' ‘ Especialidad en artíóilpspara Iqhores de señora'. < ■ v . ,
L r: r  .á^aíbóa í d é á l '  (especial jdad de este osm á 1 pésete ca|&) ., "
M a z a  d ¿  í a '^ C Í o n a t l t u o l^ á ^ ^ lL
dé ;Í'i¿3
^  El 
miliar.
D.e.m.m^l»pPriántó puene^aíiflí:ár8e layapárî  ̂ ünvidiabm oríORtáGióñ al N ór-
gd6\6íite obra, que viene áe!?riq^£c?r el catálogífí íi„  
ós hC'rÍ20ntóíé»’ CUSnd6Íl2el|ir!bIióteca jurídica déla Casa Góngora; puesí-
IPn España, donde tan poco ffécuérite es ía pubíicM P llO ífc G -íís l  ^
número de fjémplases éérá de impiónjs^'estudios parciales acerca délas diversas^ a. axvuc»wOVMi*4WS>ĵ Al.CIAiwO. VfWlwA Uv ltA9 Wl" vi iíriíS. 1'• ' -e n '
inferías que-comprenden ilaslé>^s de csrácier fes lá lotografíá MÚS importante, favore-
á cuatro
¡ño arsiCS citado, pintado al o ^ .  fecuarela ó i público en éeneral, puesto que cada dia es mayor! Almacenes.) 
Stél, por aríiátá de redontíclda fama,,, |elincrementodetalessociedade3, y viene tenien-* — ^
5.®' Esta concurso quedará CérrádO él 15 dé | do lugar en los momentos actuales una verdadera 
íyo próxírao, hasta cuya, fecha áérán Sdraitl- |réa.cc;®n ep Iqs capitales españoles, que se buscan 
«los trabsios que se cresentén éh te SéCre-iyse asocian para la- êxplotación de lás grandes ‘ ^ - - > empresas de la industria moderna.
! De la opra, dice sp notabie; píologaáor, él ilus­
tre Magistrado Sr. tándTéita, qüe «Constituye uaa 
monografía iritéresántisíma de una de las varieda­
des de mayor actualidad entré Iba delitos á qüé 
^liericamente damos nosotros el nombre de de­
fraudación. Ese cuadro—áñade-^de especial delin­
cuencia magistraimente JrazadppQri el jariscon- 
saltQ G. Grandjean, ha tenido, un, io-
térprete»en ellSr.'Soto y Hérnánaez,* que ha 'sabi­
do conservar toda la fuerza dejas ideas por medio 
de tihá expresión diáfana y clara; y lia avalorado
i^ a  de la junta Pérmánente de Bestéjós, éiía 
éñ la Alamedá núin. 11 de esta ciudad,
, 6.® Loa modélos sé; íSTeséníafáh con la indi- 
dlcíóa ticl leraá j y en sobre ceríadb el nom­
bre déla cásá qué présente él Irába jo.
5 7;® Eri el sobre se expresará el lema del 
tiábajo que se acompaña, así como el precio 
se pida por la confección de los mil car-
Pedir lavinmediata derogasción de la ley de jurisdicciones, ó cuando menos, su 
total jfefórniá. • , x
;.. Dem Abfe qjie la, amnistía para los dejitos llamados de opinión * comprenda á 
todos los detenidos, procesados, présós y condenados por delitos políticos y
SOCiáli .̂' - .......: v ■ .
Exteríoiizar, eferciendo derechos constitucionales, el concepto de moralidad 
pública y  los sentimientos de; dignidad Colectiva que tienen el comercio, la
tria, 1^  ̂clases trabajadoras y los contribuyentes malagueños. |iiente tíe Festejos Alameda íl, sla ningU ’̂ ^
Pedir la supresión del impúesto de consumos en Málaga desde. l .°  de | gasto ni gratificKClén por ningún concepto 
Enero de 1911. ■ ¡  ̂ ? t  íi 9.® En el precio de los mii caíísiea quedará
Expresar el disgusto del pueblo de Málaga ppr la  pasividad dél Gobiernó én!!̂ 'Ĵ ¡5L̂ p „ 
adoptar medidas que eviten nuevas inundaciones de Guadalmedina, llevando á:lá|^gjgj(3g ^  ^ ■
práctica la canalización ó desviación del rió. lilíO.® El reféiídodíá ISdeMayo sereuiiirá
No hay, que olvidar tampoco, en esta protesta, que los españoles nos hallamos i |  Junta Díféctiva y, se procéderá al ex'ámen de 
enfrente de un Gobierno qüe destina doscientos millónes a la construcción de una i m8^mndd6á petent$dós, ad|u4̂ ^̂  
escuadra, teniendo desatendidas las más perentorias obligaciones- de la enseñanza e?que,**á jutóiod^^
pública;;;que subvenciona con diez millones á una poderósa eiqpreSa naviera, cuan-'Ja^oierscondtó^ yaéú c» Rustico 
do el hambre y la miseria se enseñorean de las clases trábajáddras; qué rúanfieneicóteó ¡
un presupuestó de más de cuarenta millones anuales para el culto y clero, cuando,! casa HtográÉca ála que|e1c-áóju
el*«fo«9te,.4e.e0Bsumos:.3o»tóuye enfiarecímiento de los artículos de pri-í
12 (antes
Hay ascensor.—Teléfono núin.ero 220.
Doña Rosario Ramos Ar¡o*-: a S
iBu taaese» en.ei auimtíiip la juina rcruia- el texto con oportunas referencias á nuestra legis. 
neiste tíe Festejos Ala eda ll,.sla ningnsi pífoliaci^inyáladócírina^ establecida 'úor el Tribunal 
w-. . 4 . . ií..., ...... Supr6mo.'Lós ásisfmbíosdh’üáelShtÓs de la in^s-
tria, las conquistas con.'qae 'diaElamefltfe .se eo?l- 
quece la ciencia y su aplicación á la vida real .ee- 
gendran unafebril.agitación,y qo i^naia de Hque. 
zas; de comctdidádes y dqWeúestarmil fnrmhía/i/> 'Si'̂ rsiitQÍnlAyi
mera necesidad para 1| subsistencia del pueblo. ,. , , w  |  días,'á bohtar desdé lá’fechá eb q^
Protestar dé t’ódo eso, es eí objeto de esta manifestación, por medio de la Éípme-yque ik adiüdicacíón, sé comótornsiérl igdal-. 
ría cívica, á la,- cüáVv los derechos de.ciudádank, deben ir los ; ¿lalá- , menté reproducción del modelo y ca-
gueños acompañados de sus esposas, de.sus hijos, de su familia, como síníbóló rea l: 
dé lo que tieüén: que def ender contra la  acción perniciosa, contra la conducta des- K ^ S d a d  dé 
atentada de estos gobiernos y partidos políticos, que acabarán con España, si g] Qui|]p]|m|g|||p |jg|
todos los ciudadanos, que tienen por nórma la honradez jf el trabajó no les p|onea i Málaga iS dé Abril de 1909.^EI Seerq^- 
sea  enérgica y  decidida resistencia. |
pues, todos importancia y. grandiosidad, a l ácto, acudiendo á ¿t 
Hfnd el pueblo señales dé vida,‘démüéstfé:su conscíéñciái; del A
laq ^  3f téngase en cuenta que las revolnc-iones; en el ordenl - 1 ¿
luchas cruentas del pueblo! P A B l l M f e É n O f i
S S  aeiaerécho dentro de „  .  .. / , f "
con tra ía  tirama, sino -^^liüa,ttentas, dejan de ser neGeswias y  beneficiosas* Pj.r ««■'do d«coinisidn,organizadora 
estas otrns luchas, que,no por xe* ' ^«liciotíps  ̂ *■ ^ íiqneda é,§teble.mda, en el Circulpt
para la regeneración y progreso de las ' | no, calle de Salinas 1, dé ocho Adiez pe íá
Málaga 16 de Abril de 1909. . . : :  . ; - nocheí:«nn oficina electoral dqn^e& drre-
Círculo Republicano.—Juventud Republicana.—Unión Marítima Estivadoies^blí" podrán, obtener cunMos datos
—Centro Republicano Federal.—Sociedad dé Albañiles'Eí Porvenir emg; T ^ a -  í Ies in te re^ . :  ̂ c 5 -
joj.,—Círculo, Republicano del 6.° Distrito.—Sociedad de Camareros La Honrádez.
—Sociedad dé Confiteros.—Sociedad dé Tohéléí'o.s La Solidaridád.--8-«M 
te».— «El Popular». \  ¡
mil formás íteráníds adquisición/quq oaásv6«^^ EntíP pí ;
conducen arehfiümbrámienta y btfás al fracaso, fn iít/á  if.«
Los hombres sé asocian para actoetef empresas " ””” - -lucrativas, se busca el concurso de los que tienen 
algün dinero, &trajféirdolé8 con halagadoras pro­
mesas de ganancias deslumbrantes, los esfuerzos 
se adunan, los negocios se nrúltipíican y todos co-. 
rren con ciego frqqesi' trasudeHÚcrq apetecido y
spú'
Ayfitálas Cinco iáe la^  
conducción y sepeiio.íK cad^w 
sarlo RamosSan/Migucl, aOia en el cementerio de
manifesíación
nada Sí de la fi-
y lás rimpaiias que entre
V señores don Antonio
Caffarena Lombardo, don Anto- 




Da rea! orden de Gobernación se comunica 
á los gobernadores que se da fuerza legal á las 
reglas consignadas en éste dietsraen de la Ján-í 
te Centras del Ceroso. _
1. ^ Toda« las Juntas municipales del Cen­
so cuidarán de comunicar íRraédiataraenté,-. y  
por éscíifo, 3ÜS nofnbrarhiéntos á ios derigna- 
dos, casotíé qué.yá no lojubicran hecho/
2. ® Loa píésiaéfltés désighádüs y aua .su?
TTT «em¡s&síseam
El acto de hoy debe ser la corroboración |
«-t« dél éxito del celebrado en 28 de Marzo, y j 
es de gran interés para todos demostrar i 
^  con hechos, que si aquél f.ué importante yj 
J«^Iuéldo, este íodávJa. Uon que
f  ®nélj;>i;ejBida la actitud de cmTección y cul­
tura que el pueblo de Málaga ha acredita- 
i! • do saber mantener en el ejercicio de éttS de- 
;rechbs dé cludádanifi, se nio-
do eficaz y positivo la finalidad que se p3r"
Aigue al celebrar eéta fiesta cívica.
 ̂ pues, en consonaiícia
:  ̂ -conipn^preceptos de la autoridad^ que tái ,  ̂ g2 ,^y eie< 
i 'Romería, una vez terminada, se disuelva o r-| gp ládtíááióh pfésenté,
*■ < el mismo Arroyó ^e los An- ®  ̂ ------
. .‘̂ él^;í¿fisémifríhdose lóá. gfúíí'DS ’cáda cual
píente» que hp ácépjén te tíesigisaciótí, ló í co, 
munlcarán por escrito á ia respectiva Junta, 
Municipal dentro de los cisco dias aiguiéhtéf 
|,á U  fecha detedssigitaeióhr Ó tma,. ^  
•tre ésta y te señfd^tía p^|a J.a-.^íe^^ medie 
Úfi plazo mayor de .qüméé tííá^ Páia los Adj 
juntos y 8U3 sisplérites será .siempre de tíés 
plazo, dí^otro del cua! héh'dé comusi- 
cat pp t escrito fe úbaceptación. V 
En todos estos casos, y ’ si dentro de ios 
plazos matcado3:ita se Im.biéré comunicad® te 
EoAceptaeióa de ios cáíijgpg, ;se én|¿hPCji#n éá- 
tos acepíadOs/qüedantío por tanto iosdeslgna- 
dós sujetos á la reepo.a8abUidad que estabíéce 
—  • ■ ‘ electoral.
y Convocadas ya
d J -| ¡a3“¿jecdonc3,.m,u^^)pa)eC Parií ol'diá2'd
^ ...... „ ...... . ., ........ .........  . Na qüedadoAobre te mesa^déí Ooagiseso.con
ra presidentes, adjuntos y sopleistes á tos que^eítíieíáíhsfi favorable de :te coríirióa, ej pro­
les corresponda serlo por razón tíe la mayoí'iyécto dé teformas del servicio de GoírjS®s¿ qué 
'edsd;”de énírélóé huéVé,)5 dé áitré los que ré-|éfi breve aefá aprobadó, - ^  " i ^
sultán. . .  I I — En la vacante producida por jístBÍációfi dd
' 4.®' Hábiendó dé cóhétlíuhsé él din,fi]adOj| jefe de aegoetedo de -Don Joaquín M4 Ppvá 
para te voteción las Juntas municipales del 1 ha aacendiio el cfjclal Don .As5ípnjo,|tc|i}j 
Censo, á fes efectos .del afíiculb 62 de la ley,|cájero de terSocledad benéficq de Gorr.eqa/ 
una -hora antea, ppr lo menos, de la qu8eL38| ¡v-EI A^mlnigirador prlnCipaldé Barcélpna 
señala para te constitución de las Mesas elec-sSf. Sobeslo ha sido trastedadoj yríe hcfey-él-: 
■toífííés, contí3BSi2íáí3 aquéllas en sesión todo .el jde eaífi capital Sí,4i:onde á^c^tes-ciarol, ,á
tiempo necesario para recibir las C8mtmfcaciQ»lÉ&rcélO|ia,. , - ; /
ó auptefli 'fr-^a marchado á Córdobapoiide pasará los 
causas le- 'dias que resíán de mes,él Adramlríitadfe: ptincl-
va se¡
C9B5; Otros proesdímiéníOs no meaos Tw—piejos. en quela ficción, la falsía y la mentirá 
oeupiün el lugar déla buena fépara realizar, por 
apes pérfidas y sutiles, ganancias reprobables y 
espohaclonés escándalosas». /  .
■ para conocer lodá'ésa clá^ dé déljíósúe que 
son susceptibles las SooieÚádés por acciónes,' co-
'^teno, don Félix García 
Cándido Sálas Martínez, don 
Marzoj dba Félix Galvez Robles, 
®«3femaníé/ don Luis
loítensiáue siem,«- s ’ 7i i* Pon Adolfo
‘?#^ic*i»'isyde in»tii03 don José Qabríél, don Átejain^o Gúi|áldo, 
don Adolfo Alvarez ÁrrnsmiaViz, dan Rafael 
Alvarez. :mm0,v don José Galves F í̂cón, don 
Constantino Gaivez, don José Espejo/don 
Enrique Jaraba, idon Rafael Barmqaero, don 
Carlos RiyCíq^Ruiz, dora Francisco Moraga
nóciúós en Erahcia bajó lá déhqifrRlnáciSn dé e&táfa 
y ^Qeiégmasoararibs—segúii afirmáAautorizkda- 
mente él señor Landeira.-̂ rasl-coma para defender 
eott éxítoíel interés púbItco^yql privado, contra los 
qné aquéllos conspiran y atéhtan, . necesiten los Leh'adoá.yr • •
doctos y te razón, y de lilis  se éncüéntrá' ácpfeó 
en la preciosa ohra que tan á conciencia y con tan 
bijén acierto acaba de'tradúéif del francés el Sr. 
Sotó y Hernández», yq
forma un volumen en 4.  ̂menor de más de 250 pá 
ginas, que.se halla.de venta al precio de 4 pesetas, 
en el Geptro Editorial de Qópgota (San Eernardo, 
43, Madrid),, y eñ lás p.riiicipaíeS fibreríiM dé ĵ á- 
páña y Amérícá". -
Beríoeál; dóú Júaé" Eúdquáz, ¡doisr Alejandro 
Gil, don EiiíiqueiQueríem, Son Antooio Gal- 
vez Gomls* tíoti FfáSíiciaco Péíez ¿8 la Oaz» 
don Aíiíoíslo Rsy GafCtei,
Don Fernando I León, don Eísdqus del Po­
zo, don José Pedraza, don Aiitouio Sola, clo'', 
Fernando 'iHófiíóífáéí:i;.don. Mstiusl 
dcf ViHar^rion Viceate Url^no, doí» >ariSíin 
GasgM r,ito P,ansia» M ar»:.
 qu3 eleaantémente A.'iíD-
José UcMcfi-.. í i o 1 r t f S r G ° á d o í ' s
Vénders^ M ':.W > é ¿ to 3 alhajasti-
Se Úese^tomprar en oro, plata y esmaltes, ta- 
oa^ueras, Tarjeteros, y otros objetos de valor , 
O tM ®  d » © a*áiiad ís . ia»° S '. '
Carlos Osivs,
Don GeSestino iáarihi, don Miguel Médda
Días,.'; áOíí Narciso Dtez .dCv ..EsOíiba?, don 
Fíand3coH.i{Zo More«o,,doji Esteban Messó, 
dofí EnUqué MCfías Moreno, don José Poya­
to,, don Manuél LacaN é f/jos, don Fernentío 
y dón Mtfúel,- don Ricardo Ouer?£f'o'Ruiz, don 
 ̂Juan GOíizáíez; Aí?(3í©i, don. José Qodehardo, 
Güéga, don..Jí.;;í:'‘i tíon
’P^ÚiréccMn dé sus respectiva barííos, pa- 
lufár^ ■ i,
ñájdirió§ agentes
yp próximo, tóüóVJ!^ fií̂ f?'ü3,̂ ^Â tedps én es
V... »w _______ ta regla se éRtebderáá réditeiáós árde cuw^
i^ r á que teñgari qpé interven r i tá y pehó hotasi Ja
, rferá LsdéTáautbrídad.
V M sf^ ^ o  debiéadOéstimafáféquépfoy elocuente triunfo (felá manifestación pu- ^  -laho' »á#«ób^eltaíÍQ ^,efl 
feica úe hoy. _______ que queda defteidá,3ecqnsi<^raráco^
,' „. yiníoula dpi N ô 5« ■
'“ Dh venta en todo», .'loa Restaurante
X Ultramarinos. Para ‘pédMos EmilioVlel Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
cha la tíesignaclóii dé los .due no lo hubieren 
aceptado y  las Jíiotás fean|cip|les Censo 
vdlveráii á realizaila iifenediaiámeníe por el 
mismo ptbcedimiéííío ektabtecido en los artí- 
ulOB 36 y 37 de la iey y en la circular de la 
luaía Central, de 2 de Marzo idel corfietite 
añó; péto ’ste ^procédér-én sentido íñyeíso al 
seguido en las anterlorescotsaigííácíonés, y sin 
más véíjácíójí qüe te tíe presciadh de! jn|ombí® 
¿éí' eléaóT qac nüjhtíbiéfe aceptado, y tomar 
ri€ te lista elt que'éiíe figurase, el de aquel que 
siga según §1 orden alfabético; deslgnansto pa-
glííiüis que 153 Impidan é’ofiCúrfir á déiéinpe- 
liar suscargos;, debi^dp una yCZ;reéÍb1dé̂ , 
hacer :,eñ ¿I ácío, ty pó/élpfocédlraíehfótte 
señalado eq la rafte anferior; nuevos nombra  ̂
mientos en Sustitución dedos que ño hayan po­
dido .cóhcurrír, y comúRicántíolos sin fiemotê -
y-pór éi métífe ’más rñpídoAb&ihle.á fin dé qü«
la votación que habráféaftió qüe ser diferida 
donde, np coiicurrie.sen ips: individuos tificesa- 
rioa jpáfá ccFiigíltpifia Mesa, pueda veriñearée 
en te fecha‘más próxima, que se dplgaíafá f  
comunicará á la Juníá correspondiénte enjJá 
forma' prevenida ente! aitfcuio 40 de la ley.
6,» La sesión que para ía proclaraacíón de 
candidatos Han de celebrar las juntas preyin- 
dales 6' municipales déi Censo, ségúñ 'íoa %a* 
sos, el domingo sntciior al señalado parAla 
elección, y que con arreglo al párrafo seguftdo 
tíel articulo 26 de ia iey, ha de comenzar á las 
ocho de te mañana, será de cuatro horas por lo 
menos,' si dutenfe ellas hubiese tiempo suf}- 
ciétijé para cufepíir los trámites señalados en 
dicho Attlcuíá y. íp  ̂ siguientes debiendo, en 
caso qOntfáííd, cOnfinuanndéfiaidatriente y siá 
iñtemipdóñ hásíá qüé queden cumplidos d! 
chos trámites. :
T m a m  directa
■/.'■A.: V
T E R N E R A
Ciriilo Tejón Bodrigttez número 61.
.
pa! de Málaga Don Pelayo Córréa. -P orR ,^  * .- .I -
&
La pépüiarídáú .y el . éxfeo, ,Alqa^2^do 
ppr esta Casá.en el poco-tiempo qué Jle- 
ya establecida es la prueba más evidente 
de la bondad ^  porfeccióií' de sus trábá-
entabéOáv, 
|ó n í^ -V ÍÍI; 
cía.
■„ do» 'Cffinssco, 
"iiM Lomefiá Gar-
ImrjJliá dc iaíi- 
q p'^hé^tr^ más séntídú pé-
ejas d® Meliite y Ceuta. .
Según RUéstías notiéias ení.° dsf urea ¡pró­
ximo se teaugurará la ciase espsctei; que te 
¿caderaiá dé Cóííeos abre para la píép^ración 
de lai séñoiitas riue quiera!! concurrir á ,1a 
éoñvocatórla de 1B7 plazas de Bqxhiares féme- 
niños que se verificará 4 fln.de añ o .. : ‘
Las ciases esterán á cargó dé profesores 
bórnpetentes, lo que uní,áo á que la ápadémia 
^ se é  máqüiíígs" dé escribir y  spmatos ielc- 
'sistema Moíse^, hará que las feíurá-
„ te ^ fe^ fleb é  huecos ^e luces 
de que relacionados con lá extraordinaria 
rnpidez de nuestros objetivos, hace' qué l 
se pueda ejecutar en'esta Galería los re-¡ 
tratos instantáneas, evitando de este 
inodó él déplorábíe defecto ,de sacar sem-, 
blantes cpn expresiones ^Iteradas y ner-: 
Viosas. ''  ̂ ' ' '
na.s obtengan uña preparació.*! pérfecta, teiító 
feóricá como práctica.'
Esfeidea de atímiíHf en qor?aoa .á psísoaál 
femenino hü aido hiqy bita ácogída en todas 
partes y til Máte gq soh müchas tes Séñoriías 
qúe están decididas á cursar lo» estudios ele- 




C o m s i % - ' ' : p ó v i N Ó M i 4
Ayer se reunió esta Corporación presidida por 
. Eduardo León y Serralvo, acordando sancionar 
ios infprmes.s.obre la cuenta que presenta el jefe 
accidental de cahéteras provinciales por los Servi­
cios preste^fldürante'ermgs de Marzo último, 
Ámporianté‘5?2*72 pesetas.
Sobre te cpraunicaeión dsl Alcalde de Oiias inte­
resando le^évante ía multa que le fué impuesta 
: por demora en la íemisióu del certificado de ingre- 
soâ quCiSe Je tenia reclamado.»
é. í'i.- • i i. f. los expedientes sobre ingreso enes corresponsal artístico do importantes, f ia casa l̂é Misericordia de las ancianas María Ruiz
revistas ñorteámerícaiias, inglesas y í5̂ ’̂ üC3y fe^”*DíázLómbárdo.
francesas D uéaiíte eTáñó 19(98 se útibUi-l suscrita por don Zoilo Zenon Zalabar-irancesas. a g ra m e  ei ano ly u »  se unofl-|do, médico supernumerario del Hospital provln-
^ o n  en las |)rincipale§ reviátflS ilustra-jrial.jnteresando tres meses tíe licencia pormoti-
dqs españolas, más trabajos/dé ¡esta Ca-
fsav querdelasidemásí provincias dé lá-|:^q^M áiaga,respem ivaferéj¿r¿^
El trabajo de
¡vos de salud.




es tan acabado, que compite ventajosa-^' 
ínéhte con Jos de lás mejores Qáleríás del
 ̂ H í ^ ^ a l e r í a d eEstudio práctico deldelito de éstctfa en las Sock'i . xít x t t  n
dádes^orccc/óncs. por G.Grandie^n, sustituto ^éui /  ' P R n tf ) -H fll I
el Tribunal del Sena, con unpróiogo del Exemo, f » , , - /, . ^
I Sr. dóti>iAivato Lqnd[eirá,'M̂ l̂'ttmdo del Tfibu:iíii‘féo construida espresaménte para Estu^. 
‘ Supremo é Tnspectór general de los l>ibynaíes. | diÓ fotográficÓ y bajo lá dirección fie un
tNFQRMAGIÓN MILITAR
' I l l l i 1 á I S p í
iTraducci 
* dez,'' Ahib
Ha solicitado el pasé'á la Sección de reserva, el 
generaíáé'briéaaádón Bueñáveriíhra cano y Fia- 
Uo, Gobernador níllitar de Toledo.
' La vacante que deja en el generílato corréspon- 
de al Arma de infantería en el turno de proporcio­
nalidad. .
-Ett breve arribarán á nuestras cestas los gíne-Cfi^ aíp l ó ó ó'gráficó e _ _____________  __________
n y notas de,p. Antpnio' Soto y Mérfaátfí|UPi^’ ¿íi.^^íií¿ TJVrtf«aÓv ¿«itarionrio- -rfioTidA |tes argeqiíno» que hau d« luchar’en el concurso hl 
.^ b feado yiRé'dééfor^JéfóÚé ■íai?ev^^  ̂ tie /os|^ompeítente protesor^ america^noj siendo d | ian.^ebastíán, los cuales han sido ¿vi 
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iÁLENDÁRfO Y/CmJOS
A B H I L  ',
L^M nueva el 20 á las 4‘52 tnafUtna*
Sol, laie 5,19 5Ó»a»e 18‘40.
D o m iis tq o  i 8  d e  A b r i l  d f t
18
Semana 16.S-pOMlNGO 7 
Sanios de hoy.Sanios  Justino y Eleuterlo.
Santos de oiañam—SsnHNmógenes. 
Jnbilso  pa rá  hoy




BE I H I S 1 S IU  DE
¿sáoaulas para botelSas, piancbas para tos 
•para earp©taa,-comedórea y salas- 
do costura.^
Ú9 SLOY ORDOÑEZ. 
.Máe'Quéŝ ;aá£á8ro■ í7.-~Máiaga., :
foniiBíassBsmBas ""
Componen la comisión el coronel Oliveira Ce- 
zar el capitán Castro Bledma y los tenientes Oli­
veira Cesar, Casares y Ramírez.
Todos tienen brillante hoja de servicios y méri­
tos como excelentes ginetes. j  ,.
_A las 10 de ayer se verihcó la conducción y se­
pelio en el Cementerio de San Miguel, del cadáver 
de la virtuosa señorita María de la Concepción 
Suárez y López de Sagredo. ^
Al acto, que revistió gran solemnidad, asistieron 
numerosas personas y todo el elemento oficial dé. 
la guarnición. . j
El duelo fué presidido por el Gobernador militar 
don Francisco Viilalón y algunos parientes de la fi-
”\)*scanse en paz tan angelical criatura y reciba 
toda su distinguida familia, la expresión de nues­
tro pésame más sincero.  ̂ . .jr ,
--Dicen de Jerez que José Hernández Castejón,. 
de di63 y siete años de edad, soldado voluotório 
del regimiento Alfonso Xlly galopaba montado en 
un caballo de la remonte, cuando éste se desbocó 
en uña curva, despidiendo violentamente al ginete.
Los guardias rurales recogieron al desgraciado 
soldado y le condujeron en coche á la casa de so­
corro, donde le apreciaron lesiones graves y con^
tnocion cerebral.  ̂ , ,
De ese mismo caballo, que pertenece á la remon­
ta de Uoeda, fué despedido recientemente el coro­
nel de caballería D. Manuel Alíchel, que murió á 
consecuencia de la caid.av
Servicio de la pfáza para hoy
Parada: Extremadura. uj. , o
Visita de Hospital y provisiones: Boibón 1. ca- 
pitán.
A m ¿ íe ia e ia
■^siteusión'V'^
íjsa la  primera se süspendió la  vista déla 
üíi Ht-uida por robo contra Alonso Muñoz 
causa inSí. , l̂ebido Yi encontrarse cumpliendo
cobas, sogas y embudos, 3.‘50; 
fósforos y mariposas, T85; al­
pargatas carrero, rsO; vinagre y 
ajos, 5‘25; pequeños gastos en J F
la capilla, 1‘50...........................
Idem 48 arrobas de patatas.. . . ̂  
Idem-4 fanegas cebada y 20arro- *
basdepaja» ...................• • ..t;
Idem pan y otros socorros facilita- Má 
dos & los mendigos en el depósi-
tO..................................... ....  .
Idem limpieza del local, utensilios 
y objetos de escritorio. . . .  
Idem reparto de citaciones pata la 
junta general.. . . . . . . •’ 
Idem leche para los enfermos. . . 
Idem carbón para la enfermería y 
medicinas para ios enfermos. . 
Idem gastos del puchero para ios 
enfermos y el desayuno. . . . 
Idem nómina del personal adminis­
trativo y de servicio en el reco­
gimiento de tnendigos.. . . . 
Idem gratificaciones á los asilados 
que prestan pequeños servicios 
en el Asilo. . . . . . .  . 
Idem sueldo al practicante. . . . 
(dem id. Capellán-Director. . . .  .
Idem comisión á Zábalete, 5 por 
100, sobre pesetas 1.206, cobra­
das de suscripción del mes de 
Marzo y atrasos. . . .  . . 
Idem 72 metros de piedras y jorna­
les en las obras de emplazamien­
to del nuevo pabéllóir.. . . . 
Ingresado en el Banco por cuenta 
de operación.. . . . . . .
aHí .. i
Baena y otro#, 
condena en el pena
Contraí)¿’»'>»

















Pesetas. . . . .  . . 3.087‘20
Saldo en efectivo. .. . . * 442‘6i)
P ese taT .......................  3.529'80
teudias pop satlsfaéep
31 Maizo.-Déñcit opetacî ^̂ ^̂  
taitip ¿oCet  ̂Banco.". . . . . . 6.882'65
Anticipó héphopOX̂ ^̂  Sr. Masó. . , 873‘3Q
Cüén'ta “,Gp6ps?átÍya;'66^
' M a f z o V ; . ' V ' . . 331 ■
Idem Oliva, id. id .. . . . . . 28'50
Idem García, pan id. . , . . . 912
De topa de cama», vestir, etc., etc. 448‘20
Pesetas. . V. . . . » 9.475'65
Saldo pfectivo encaja. . , 442'60
El cuaderno 29 de La comedia semanal con-1 
tiene la interesante comedia El campanero de \ 
San Pablo. Precio, 25 céntimos en la Adminis- 
tración de La Ultima Moda, librerías, centros 
de suscripción, kioscos y puestos de periódi-1 
eos. I
Junta Municipal d e l Censn.—Relación r 
de ios electores que han sido designados para 
desempeñar los cargos de Presidentes y Su­
plentes de mesas electorales en las elecciones 
que se verifíqúeñ durante el presente año.
, 9.° DISTRITO 
Sección I.®”
Presidente: Fernández Sánchez Juan José.
Suplente: Zapata Rico Juan;
Sección 2;®̂
Presidente: Pérez Morales Antonio.
Suplente: Vidal Martin José.
Sección 3̂ ^
Piesidente: Avila Jiménez José.
Suplente: Pérez Dueña Antonio. ' 
Sección 4.*
Presldentcí Ramírez Peralta Manuel.
Suplente: Jiménez Fernándéi! Francisco. 
Sección 5.^
Presidente: Gómez Oiallá Eduardo.. ' '
Suplente: Viña Cosqui Cristóbal.
Sección 6.-
Presidente: Arjona Espejo Antonio.
Suplente: Zamora Larlos Antonio.
Sección 7.*̂
Presidente: Alarcón Jiménez Inocencio.
Suplente: Zambiana Gallego Miguel
{Continuar^)
Las listas eleotorales—En Ja Comandan­
cia Municipal se recibieron ayer varios partes 
de los individuos que componen aquel cuerpo, 
denunciando que las listas electorales coloca­
das en las puertas da los colegios son en su
Veatas al 
eont&do
En la sala segunda se celebr2íOñ^dosJuWos^^^^ 
contrabando de tabaco, contra - gyjgjjej jnté- 
Martín y Antonio Moya Llave, Mn0^y7D pesetas tesaron las acusaciones multas o í y lu ppac a  ̂
respectivamente.
SeñalamientoB para  el lufle».
Sección primera 
Alora.—Robo.—Procésádos, Pedro Romero To- S 
r r á y  otres.-Letrados Sres. Mapelli, Montero y 
Escobar.—Procuradores Sres. Berrobianco, Cas­
quero y Mesa. , ;^ Sección segunda
Alai.eda.-Saluíl
mero Aponte y otros.—Letrados ^e s . Calafat, 
Guerrero y Rosado.—Procuradores,Sres. Casque­
ro. Ponce, Guerrero y Reyes Bariclónuevo.  ̂o-ÁVtrtAlameda —Hurto,— Pracesados, Mi¿ue^Rodri| 
guez y otros.-Letradó, Sr. Peréz del Rio.—Prccuá: 
radbr. Sr. Berrobíanco. ^  ,
Alora.— Estafa.— Procesado, Francisco. Reina 
Roddguez.-Letrado, Sr, Petez del Rio.-Procu­
rador, Sr. Berrobianco. ..
Líquido pesetas, . . . 9,033'05
Créditoé pdy co1b5*a»
Atrasos de subvención tíel Exce­
lentísimo Ayuntamiento por los 
meses de Agosto á Diciembre de 
1908, ambos jñclusivé . . . . 2.468*25 
Déblto del mismo, por 964 estan­
cias en los meses de Agosto y /  
Septíenibre de 1908, d̂ ^
: báñbs, ségün Jo Convenido con 
esta Líi;á, a ráiíón,dé 50 céntimos 
una. . . v i .  a, V . . . . ,  . . . 482
Atraso de subvención del misíiio 
por los meses de Febrero y Maí- 
zo del año^áctual. . . > . . 493‘30
J T o y *
Calle Granada y F la »a  de la Constitiición.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica • de París con pedrería primera calidad at 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 25 el gramo en objetos 
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CubiertoEspa- 
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen-  ̂
cías en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fabrica.
Talleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues^ 
tra distinguida clientela.
toeHttiSM*6vuwsa«e»;i
dimiento para tomarla levadura de cerveza,! 
evitando todo mal sabor. —Inmejorables resul-1 
tados en Ja dia vete, furúnculos y demás afec-j 
clones de iapie!.
En las principales farmacias .—Agentes dis­
tribuidores: Hijos de Diego Martin Marios.
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros .ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa Maria número 8.
M otor.—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
Reclamadp.—Rogelio Oítega López, de 
15 años, natural y vecino dé Arenas, hijo de 
Amonio Ortega García, que desaparecró de su 
casa el dia 4 de Naviepibre último, ha sido 
reclamado por su padre, quien ruega á cual­
quier persona conocedora dé su' paradero que 
se sirva darle aviso.
Agua Colonia Orive. Comparada en precio ¿
mayoría rotas por los chiquiilos. |y  clase prefiérela todo él mundo á las mejores
Es de esperar que el alcalde adopte alguna f del extranjero. Quien la use una vez rechaza 
médidá con el fln de evitar estos hechos que j todas las marcas y es el mejor propagandista 
se repiten frecuentemente. I de la de Orive. Desde 3 á 24 rs frasco.
Cireulo Mercántil dé M álaga.—Esta| Lá Inapétenqla y la: Perturbación ;de las 
sociedad ha dirigido á sus asociados la cita-̂ | funciones digestivas no deben queday desaten­
ción siguiente: Ldlíiais, prpb^d  ̂él Hunyjadi Jánds
De conformidad con lo que prescribe el artl-^ Es tíh pürgahté ábsoluíáraénté’'ínofen8ivó qúe 
culo 6 ° del capitulo VI de los Estatutos y por éióüébíéra’fáltar en ningún hogar, 
disposición del señor Presidente, ruego 4us-i 
ted se sirva asistir á !a Junta general exíraor- | 
diñaría que ha de celebrarse hoy domingo 181 
á las dos en punto de la tarde, para tratar y |
resolver en su caso sobre la invitación hecha |  raía
á este Circulo por la Cáraara*OHcial de Co-^ Daños. Las fuerzas del puesto _de_Cala
meció jpara intervenir en 
municipal.
die p l a t e r í a
A U T O N I O  1 ^ A B O N . > M A I . a G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Cadenas oro 18 kilates á otas» 3^75 el gramo. 
Púlseras y eadenas oró ISIkUatosi para seño­
ras, á.ptas 4̂ .01, gramo. ■
Todos: los artículos en broTS jcííntes son garantizados con^marca autorizada 
por el Minislierio de Fomento. , , . 4. j
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) dé ¡pesó hecho á martilló plata dé 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura,
Fáibrioa OUerias, 2 3
S u e u i f s a l  C o m p a f t í a ,  8 9  y  31
Os la provínola
próxima elección Moral detuvieron á los veéitios de Bena-
CARRILLO Y COHP.
■ e H A N A B A
: Frimeraé'^aterias para abonos 
F^rmnlásosp0oialés para toda eláso de onltiros
DEPÓSITO Ef MÁLAGA: Cuarteles, 23
PlWoéeiÓns Granada, Albóndiiga ndms. 11 y 13
Total.pésetas. . • • • 3 443*55
Málaga 31 de Marzo de 1909.—P. A, Ei 





DIA 17 á las nueve de Ja mañana 
Sar6metfo;AItura,763,07- 
Temperatura míriiráá, 15,0.
Idem máxima dél día anterior, 25,3. 
DJrécéión del viéñlo, S. E.
Estado del cielo, despejado, 
del már, tranquila.
galbón Francisco Caparrós López, Francisco
SecreMo.;
' I  , r r García y Gabriel Granado Moreno, los ,cuales
Trenes espeoiales.—La compañia de los transitaban por la via de ios FerfÓcarrilesSub- 
FeripMrnies Andaluces en corabinacíón con Ja  mbanos en el kilómetro 13, éstahdü prohibir- 
de BobadliJaá Algeciras ha establecido un ser- y ocasionaron daños en los térraplenés.
É ,e .p . t . . - A l  vecino de Alameda Juan 
Ma.'Tottes Qatcla le ha sido intervenida una esco- 
yo'-y “ ** correspondiente licen-
cia de armas.
Denuncia.—La Guardia civil de Alora haOonducoión.—Se han dado Jas órdenes'
d?°Se"v”iUa ^4’fa denunciado al vecino Francisco Jlmépez Gar-
T r r . i 7 á d i t n n S ’n Cia (s) Habichuela,por causar daños en un sem-
de oriuiera instanciá del distrito de la Alameda. propiedad de don José Guidu.
Aclaraciones. —Por el ministro de la G o - ..... , „   ....X——.-'.—_ jb>
bernación se Há dispuesto qué las deudas que I 
surjan durante el periodo preparatorio de las f -
Dróximas elecciones, se publiquen en fOs Bo- í Se ha publicado por esta Comandancia el edicto 
letines Oficiales, para sus aclamaciones. I dictando las reglas de costumbre para la obser-
’Gon el empleó del ixLIriimento anti. éumátíco 
Robles al ácido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo ios dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural- 
iasjpor ser un calmante poderoso para toda clase 
e dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
vancia de la veda de la pesca del bou durante los 
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
Unicamente se podrá pescar con las artes del 
bou á seis millas dentro de la costa.
Bwjues entradas ayer
Vapór «San José», de Huelva.
Idem «Ampurdanés», de Ceuta.
Idem «Almagro», de Amberes.
Idem «Ciudad de Mahón», de MelilIa.
Idem «España», de Alicante:
Buques despachades 
Vapor «San José», para Almeriax 
Idem «Almagro*, para Barcelona.
Servicio que regirá desde el l.° de Mayo 
Linea DEL Palo 
Desde las 6‘30 hasta las 21‘30 una salida cad^ 
doce minutos de la Alameda para el Psl®. , „
A las 6‘QO se efectuará la primera salida del Pa­
lo para Málaga.
Linea DE Bella Vista
Desde las 6‘30 hasta las22‘30 una salida cada 
doce minutos de la Alameda para Bella Vista.
L ín e a  DE LA ESTACION
Desde las 7‘00 hasí;? la» 21‘00 cada
10 minutos de la Alameoi» ”ara la Estación 
Linea Huelin-VicíTÎ '̂̂ ^
Sociedad Bconómiofl.—Ei jáéves celebró 
junta general ordinaria la Sociedad Económica 
dé Amigos del Páis. ‘ . x , , j
Dióse cuenta del fallesimiento del socio don 
Miguel Arias Sánchez, acordándose consignar 
el sentimiento de Ja corporación por pérdida 
tan irreparable y asimismo dar éi pésame a lli-  
bliOtecario de la Sociedad, don Joaquín Solano 
Ríttwagen, por la nueva desgracia de familia 
que le aflige. ,
Fueron aprobadas las cuentas raehsuafes de 
Marzo. , ,
La Sociedad quedó enterada de comunica-, 
clones del Consejo Superior de la Producción 
y de! Oomercio y de ia Cámara de Comercio 
de Cérdoba acéfca de laconcésión de subven­
ción ipáfaJas'ClaseS de la Éconélmicay ;de la
Antécedéntas.-Por este Gobierno civil 
han sido pedidos ios documentes y antece­
dentes respectivos ai recurso de alzada inter­
puesto por el gremio de salchicheros contra 5 
acuerdo del Ayuntamiento, dando un plazo de ■ 
diez dias para su presentación en aquella ofi-1 
ciña del Estado. |
DemOiítéa.—En el pabellón de dementes, 
del Hospital Provincia!, had ingresado Rafael 1 
López dé la Roda, Francisco Martínez Tosca-1 
no y Dolores Sánchez Casas. |
H undim icato.—En la calle del Tiro, frén-1___
te á la casa núm. 20, existe un hundimiento de
Mercancías llegadas ayer
Mordefiara.—En la casa de socorro dél ? 12 sacos con azúcar, á la orden; 35 barriles con 
distrito de Ja Alameda, faé ayer curado; el niño vino, á Jiménez; 28 sacos con avellanas, á Francis- 
de tres años Sebastián López González, de co Solís;, 130 Parrlles vados, á la orden; 45 sacos 
una herida en el costado izquierdo, producida sar durante lá noche. Continuando su uso se ío'
P l I .¿ .d e d u r a d e  u a p ¿ « , en io.Caa.toa ™
de Granada. . . .  v eos con café, á Hurtado; 140 sacos con afrecho, á
Después de curado pasó á su domicillp. | Madroñero; 23 barriles con vino, á González y 20 
Sort@o de 1 ¿m íñas.—| l  dia veinte dé) ac- barriles con vino, á Hortelano, 
íua? se celebrará en Ja diputaclSn Provlhcial 
uii sorteo de láminas.
Blasfemos.—Por blasfemar en la via pú­
blica ingresaron ayer en los calabozos de la | Por diversos ^
Aduaná, Francisco González González, RáfaeL 
Manzsno Martin y Federico Muñoz Ruano.
J o s é  .A m p e lU t ie r l  
M éd ico -C iru jau io
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
tos Y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médlcb-Director de los Baños de LA TRE- 
LLA YAPOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Qaíé y Restaurant
La Loba—José M árqnez C áliz 
PLAZA DÉ LA CONSTITUCIuN— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la ii^blitana. Variación 
m  el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla  ̂
SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
Director y fundador:
B r. Lanaja, Médico Oculista
CALDERERIA N.» 10 
Consulta especial para ojos y niños enfermos de lá4 
gratis para los pobres, las horas de por la mañana 
; Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir lá lactancia, teniendo instalado su labora­
torio para, la maternización y esterilización de la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para ñiños de pecho como para niños enfermos.
Servicio especial: de nodrizas para casa délos 
padres.
Las amas qup deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de 10 á.í2 para instruirlas y enterar­
las de la documentación que precisan y mutuas 
condiciones.
Desde las 7‘00 hasta las 21‘30 una ^^Iconstíücción'déi^rocarfiFdé Puertóllánb^^^^
minutos de la Plaza de la Victoria á Hueiíii.
L inea  DE CIRCUNVALACIÓN 
Desdé las 7‘00 hasta las 2Í‘30 una salida cada 13 
minutos de la Alameda, tanto en sentido Boquete 
del Muelle como Puerta Nueva.
Además de los coches que circulan diariamente
oecíivsmente.
."̂ 'Asé Jectuíá á las contestacióñés dé la Gá- 
fn,„,*'ri-^'>mercio. Liga de Contribuyentes y
Málaga leíativas al SCjfldo mitin sobre co 
municaciones marítimas. : ^
Quedó sobre Ja. mesa un estudio 9c jU9“en todas las lineas, la Compañía aumentará el nú-f „ reforma i)8« féCibldO lOl partes de accidentes del traba- en el mes actual.ovfrartriUnarína niiASPaii nrArJ«n«!rranCl8CO ae ASIS , UUHerECZ HOOIC Id IVlUIUio . „ a, l„o Ahí-arfva RallM/.mero de coches extraordinarios que sean precisos 
para mayor comodidad del público.
El servicio de Baños empezará el 1.® de lulio.
Sobre la
postal, enviado por su autor.
I Autorizóse á Ja Directiva para presentad en 
el expediente de reclamación contra Ja liquida­
ción por desgravaclón délos vinos en esta 
ciudad'Iof aihecedéntés qúe estime oportunos 
en virtud del. requerimiento inserto en el Eo/e 
iin Oficial de la provincia. ;
' e  Leída úna invitación de la Cámara de Co- 
iiñercio para ásistir á la reunión celebrada an-
Delegaoión de flacleiuk
TesorerI» de Háclenaji, 42.668;08 pesqtf»,
P A S T I L L A S
•‘F R A N Q U E IO ,
(B á ls á m ic a s  a l  O re o so ta l)
Son tan eficaces, que aún en Jos casos más re ­
beldes consiguen por de pronto un gran alivió y 
evitan al enfermo lós trastohios á que da lugar 
una tos peirtiház y Violenta, permitiéndole desean' 
; 
gra una curación radicál.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo- 
calle Martínez n.® 24 y principales
wo-litar de Hdlap
Se noticia á los Sres. suscriptores y al público 
en general se ha abierto una exposición de cuan­
tos artículos ofrece la Cooperativa y se inviteM 
visitarla.
Como el título de, la Sociedad lo indica, puedan 
pertenecer á ella cuantas personas lo deseen den­
tro de ios estatutos.
En el domicilio social (Beatas 41) se facilitan 
reglamentos y cuantos datos se necositen.-El 
Pi;e8idente. ' r . ■
MUY IMPORTANTE
para la salud es dormir en ca-
.erro.
C o m p a ñ i a  7  4 F á ñ v i é á
Nuem F^idm ia de Pescaés
, )”J “!I^ial reríiiteñté de pescados Rafael Ro« 
eñ conocimiento del público que se ha 
,®®jr<íblecido de nuevo en la calle de Santa María 
núm. ,4, frente al Bazar de Muebles, donde su nu­
merosa clientela podrá encontrar especialidad en 
toda clase de pescados fritos qué deseen. Tam­
bién se sirven toda dase de mariscos y anchoas, 
No olvidar Jas señas, calle Santa María núm. 4.
in e iu s id n .—Desde el dia quince de actual ^
ba qúedádó inclúidó elíérrocarril de Ul'TmS étt 5 : , en el despacho del Sr. interventor
la tarifa especial X Mm. 6 destlnadá al sérvi- o r u í e í S o n a ú l f  ^  ^
cío de expediciones con téémbolso.  ̂cruces pensionadas. ^  .
Esoándalo.—Por promover ayer un fuerté » Por; la Dirección genéral de Costribuciones, Im- 
SCáiída|0 en el Qajlefón de ia Almotia, fué puestos y Rentas lia sido aprobadoei concierto qué 
etenidO losé Serrano Pernándéa. se celebrara con el Director de los Ferro-carriles
r. 1.Í .. . .. suburbanos de Málaga lá Torre del Mar, para el
Gobierno civil se pago del impuesto de consumos de grasas y aceite
LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 
DE MARZO DE 1909, QUE PRODUCE LA;|teayet y'iernes^cpn €i 
LIGA PARA EL SOCORRO DE INDIGENTES
Y EXTINCIÓN DE LA MENDICIDAD. 
DE LOS Angeles). 
i ñ g r o s o s
(ASILO'
Pesetas
1.® Marzo.—Saldo en efectivo del 
mes anterior. . . . . , . .
Donativo del Sr. Capeílán-Director 
del Asilo. . . . . .  . . .
Anticipo hecho por e! Sr. Masó. . 
Ingresos de suscripción por e! mes 
de Marzo y a|rasos. . . . ,
Idem de intereses cupones venci­
miento 30 de Marzo. ; > • •
Pesetas, . \ ; V ^  
G a s to f s
Marzo.—Cuenta de Téliez, acarreó 
de carbón y un balcón. . , .
Idem Compañia Alemana, alumbra- 
dope Enero y Febrero. . . .
Idem Garda, pan de Febrero. . .
Idem de Gliva, comestibles.. . .
Idem de la Cooperativa, Idem. . .
Idem de! Notario Sr. Urbano, acta.
Idem Corcelles, impresos. . . . .
Idem Torres, cornéstibíes. . . .
Idem Machuca, compostura máqui-
Por sebo pára los carros y herrar 
una burra, 1*25; cubo para los 





rélacionádos botí Jas éJéccioñés, sé acordó qué̂  
concurriera el vocal don José Rarairez^arcla 
para imponerse del objeto jde la reunión y que 
la Sociedad celebre junta general extraprdina 
lia, úna veé conocidó aquél, ipáru IrésÓlver lo 
procedente. ; ' i- » . . ■
Gáinápa dé Cóínercio.—El próximo lu­
nes 19, á las dos de la tarde, se reunirá en la 
985‘50lCámara de Comercio Ja ̂ Sección de industria 
Ipara tratar, del proyecto de ley sobre Cómuni- 
Icaciones marítimas.
I Lo que se hace saber ios señores sócios,ro 
I gándoles la más puntual asistencia,
I —En la Secretarla de la Cámara de Comer- 
Icio se encuentra á disposición de los señores 
I socios lá Memoria y Proyecto de Ley; presen- 
itado ¿ las Cortes por el Señor Ministro de la 
3.529*80 rGobernación sobre reformas én Córreos y Te-—  ------ |Iégrafós. ; ; ;  .... . -u
I Deimnciii.—̂Ha sido presentada una de- 
Pesetas Inuncia por Aurora Díaz Muñoz, quejándose 
___l___i^|demalfl3 tratos que le da su ^poso Eduardo 
J Sánchez Morares.
15 I Publicaciones.-La historia contemporá- 
I nea no contiene asunto que en interés iguale á 
21 90 'las consecuencias dé ia Revolución francesa, 
873*30 que derrumbó estruendosamente un estado so- 
57 .ciai para entronizar otro más en armoplá con el 
335 I avance de Jos tiempos. En su notáblé obra 
4 5W  Mis memorias, Alejandro Dumas, conviviente 
5 ; con los personajes de aquella sinüulaii Ĵransfor-
265 i mación, la relata con sus galas de estilo y su 
l perior talento. Lá pública por cuadernos sema 
4 nales de 32 páginas y lámfná suelta, Já casa 
j Vda. de. Lijfis Jasso, dĵ  Barcelona  ̂al precio de 
■ 15 céntimos uqo,. y cowesponóe el húmero 16 
. , ál qúe ¿esto de ycria wz
jo sufridos por los Obreros Francisco Bellido s —
EUas. Adolfo Benitez Campos y Juan Martin ; El Ministerio de la Guerra ba concedido los 
Ma.iL ¡ ' siguientes retiros:
«  I s u  Nicanor Martin Carretero; carabinero, 22,50 pe-P e rte n o u c ia s .—Ha sido presentada una gĝ ĝ ’ ’
solicitud por don Manuel Morente Escribano, d . Marco Quzmán Herrero, archivero segundo 
pidiendo 130 pertenencias de una. mina de ble- de eficlnas ráilltares,'450 pesetas, 
tro denopilnada «Los Angeles», del término Antonio Préstamo Vlla, soldado de infantería, 
de Almó&ia • ; 28,13 pesetas,
Petio lta de m M O ,-H a  sido cedida la , Sem lano Serrano Sierra, guardia, civil, 28,13 
|manp de la bella y distinguida Srta Lola GI- ^ ®
rao para el Diputado Provincial don Fernán- ' pQ̂  la Dirección general de la Deuda y clases 
do Guerrero EgúUaz. ¡ pasivas fueron otorgadas las siguientes penslo
La boda se Vetlficará muy en breve. nes:
Caidas.-Én el Paseo de la Farola tuvo Doña Gradaría maqui y Elhezar, viuda del te 
ayer la^óesgracia de caerse, Francisco Garda nlente coronel don Manuel Ibáflez, l.250 pesetas
Doña Josefa Matonia Ramírez, viuda del capitán 
D. Francisco Combas Marcos, 625 pesetas.
Doña Juana Apolinar Bonafonte Nogués, huér­
fana del primer teniente don Mariano Bonafante 
Estella, 470 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
éi reparto del .impuesto de Consumos del año ac­
tual del pueblo de Cortés dé la Frontera.
Mesa, píróduciéndose distintas erosiones en el 
pecho.
Fué asistido en la casa (áe socorro dél Dis­
trito de la Merced.
—AhtoniQ Hidalgo Lebrón sufrió ayer una 
calda en su domIcHo calle de Gómez Salazar 
núm. 9, ocasionándose Ja fractura dél brazo 
izquierdo.
, Fué cunada en la casa de socono ijel dis-^ ueude las dos á
^ ir. las cinco de la tarde, en el despacho del Sr. Inter-
La reunión ,de la Cámara do Comer- ventor de Hacienda, los individuos de Clases pa­
ció.—Al reseñar ayer ia reunión celebrada eu siras de retirados por Guerra y Marina, 
la Cámara de Comercio para tratar dé ias elec-, 
clones, manifestamos qué don Juan dé Tórres i 
habla asistido en representación dé la Spcie-] 
dad Económica, siendo asi que dicho señor 
asistió como piesideiité accidental de lâ  Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadores j 
de vinos, y ia Sociedad Económica estuvo re­
presentada por el vocai de su Directiva, nues-
venden Lotes de Batería de Cocina,
G ura  ®1 f  Pta. 2,40-3-3.75-4,50—5,15-6*25—7 - r
m o m m l  dé dé Carlos- | lO,eo-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
M áquina.—Se vehde á precio sumamente l So hace ün bonito regalo á todo cliente que co» 
económico una máquina bobina central 
co»tay ’b?taa^en .perfecto estado, déndose j
1^1 sMa.
Marca Gloria de tránsito y para él consútao con 
fodos los derechos pagados, 
feüden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas diO 3*25 á 3*50 pesetas los de Í6 
2i3 litros.
Secos de 16 grados 19(^ á 4 poetas, delS04 
. a
T r a s la d o
La zapatería, dé,Espéjo .se ha trasladado de la 
Plaza del Siglo á lá calle de Santos 16 al lado de 
la Sombrerería dé dón Pedro Mira lo que partid-  ̂
po á mi distinguida y numerosa clientela.
ip i is  de Lanjarén
á 25
¿ 4,50, de ¡903 á 5. de 1902,
4 5, l^derSáS.
lerea de 10 á 20. Solerá srchisuperior 
pesetas. Dulce y Pero Xímen i  5*75.
Maestro ¿ 6 y 6,50 pesetas.
Moscátei, Lágrima, Málaga color y Home des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinós por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
TcuBfibiióm ae vende un automóvil de 20 ca-i mal de orina.
Semanaimente se reciben Jas aguas de estos ma- 
nahtiáles eh sú depósito Molina'Lario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiédades espeoialea 
^  DEL AGUA DE LA SALUD 
De^sito: Molina Larío, 11 bajo.
Es lameior agua de mesa, por su limpldei 1 
sabor agradable.
5,50. Montills | Es inapreciable para los convalecientes, por itf 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedadei 
inlecciosas.
Mezclada convino, es un poderoso tónico-re* 
constituyente.
Cura las enfermedades del estóm^o, produeñ 
das per abuso dél tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dio* 
ciles. ,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e>
baliós, caúiii nuevo.
' ñ.lA»SL&4lSI M t
11 LláveFO
Femando Ródrígüeá;
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Establecimiento de Ferrétériá, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios raw ven 
* « . «li-ta. «*Í080S, se foci
Í»SestílfE0ss ®! |®aw^ cíe _2̂ — - .75-4,^5,15-6* ^ —9 -
pati* i y  10868 de botdadoa é la perepna que n to  S
la wrapre. _  ̂  ̂ Dé venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Dáráu razón €n GaUé ToíPijOS 48, tienda tíe^ único represeaSmte Fernando Rodríguez, Fe- 
quinealla, , I rreterla «El Llavero*.




Usándola ocho días á pasto, desaparece la Ids* 
riela.
NÓ tiene rival contra la neurastenia.
40 oté. botalla de 1 litro  sin casco.
M a n u a l  p r á e i i e o
Recibido en esta casa el surtido completo para/ ®
verano, tiene el gusto de participárselo á^su nu- i n ? o m ¿ S b S e í  y
complementan, debidamente anotada con;„erosa’ S te á f™  ia que Incoutra- S S i í t a e S S  a tS 'íc ™  S
Pti nípzas dp PTflnn»? de nrn des- que regulan la axistenda de Notarios, poToda la escala en piezas de granos de oro des- Delgado Benítez.
P r e c i o :  1‘5 0  p ta s «  e l  © jem PÍ^
E)e venta en la imprenta de don José Super̂ ®'*®
A l a m e d a  n
de 10 pesetas en adelante.
SASTRERIA
Se confeccionari trajes á precios reducidos.
MARTÍNEZ, 24
DROGUERIA DE FRANQUELO
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes. '
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos
M O D I S T A   ̂ ...
Se confeccionan toda clase de prendas 
ras y niños. Se reciben encargos en toda ¡, 
bordados á máquina y se dan lecciones á doni 
cilio.
A n e ñ a  d e l  C a r m e n  8 2  ^
Antonio Bárcen»
S A S T R E  ;  ̂
Participa á sus clientes haberse retirado
MARTINEZ, 2 Í ,'y ‘“a i;Ám eS ™ ^ ^ ^
MÁLAQJ^ del Mar núin. 6, entresuelo.
J )0 i9  e D l O l O l f K »
®8@EBBSEBS F C IF O L iJÜR H o m i n g o  1 8  d e  A b r i l  d e l 9 0 S............................... I'ffl ...............
d®  w p o r e e  e e r r e o e  
de! pHerSo de M lle^a,
El vñpci trtiüaiMntieó íráncés 
I t a l i e
«aldrádceste puerto el 20 de Abril, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San-; 
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para Faranagua, FiorionapoHs, Rio 
Orande-do-Sul, Pelotas y Portó-AIegre con tras­
bordo en Río de Janeiíro, para ía Asunción y Villas- 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, ios puertos de la rivera y los de la Costa, 
Argentina, Südy Punta Arenas (Chiíe) contras 
bordeen Bueno»Airee;
El vapor correo francés 
Bm il»-
saldrá de este puerto el día 27 de Abtil, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
fiara ios puertos del Mediterráneo, Ináo-Chinai apón, Australia y Nueva Zelandia.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Góíñea Chalx, caiíe tía Josefa ligarte Ba- 
rrlento» 26. Málaga.
D e  B i l b a o
Con motivo de celebrarse el 2 de Mayo las 
elecciones mnnicipales, se ha aplazado para el 
9 la fiesta conmemorativa de! levantamiento 
del sitio, por los carlistas.
Entre los festejos que se organizan figura 
iitítí procesión al panteón de ios mártires de 
183§, para depositar en éi coronas, -
También habrá diversiones papulétes y se­
rán sacadas, procesionalmente, las dos bande­
ras del batallón de voluntaíios que defendió la 
villa el susodicho año.
Espérase que se tributen honores á arabas 
enseñas, por gozar de la corbata de San Fer­
nando.
Al hablar ayer de esto en eí cabildo muni­
cipal, el edil bizcáitarra señor Ürzengaechea 
combatió las fiestás y calificó de deshonroso 
celebrar dicha fecha.
Desde entonces—dijo—Vizcaya perdió su 
personalidad para ser un pedazo de España.
Tales palabras produjeron las mayores pro­
testas.
quede guerra «Lorelei», que se encuentra en ¡tiene ya decidido quiénes han de formarla 
el extremo Orlente, z^rpe con rumbo á Mes-1 comisión encargada de redactar el reglamento 
síña. I del Teatro Nacional.
D e XdOiadi?es f Pnrece que ios designados son el poeta y
A la escuadra Inglesa dél Mediterráneo, quel ®í
se encuentra fondeada en Malta, actor dramático
do que zarpe en el término de doce horas.
—A bordo del yate «Hohenzollefn» han lle­
gado á Corfú los emperadores de Alemania.
El rey de Grecia fué á bordo del buque,para 
cumplimentarle».
De Provineias
17 de Abiü¡1909 
D@ F e r r o l
La guardia civil ha practicado varias deten­
ciones como consecuencia de las bombas ex­
plotadas aquí.
Una casa quedó completamente destruida, 
sin que por fortuna ocurrieran desgracias.
Cinco de las personás deténidás gozan de 
gran influencia.
V i s t a
y  O r f f f o
S U @ S : S : O R B 8  D B A .  M O N T A R 6 ® M
FABRICA DE PIANOS
^ i u . a > ó é n  á o  u t ú s l o a  ó  i u s t r i i m e m t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran-Antalqenin $ Uf uuu iiw» Mi uuminBuc u»ina» ucuuauua u i i r s nui avexiran*
I fiero» —Instrumentos músicos de todas ciases.—Áecesorios y cuerdas para toda clase de instrumen*
se ha celebrado la vista del recurso de casa-1 tos. '  ^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
V enta a l contado y  á plazos. Composturas y  reparaciones
ción interpuesto contra la sentencia que dicta 
ta la Audiencia de Málaga, por la que se con­
den á José Rodríguez Baez como supuesto au­
tor de un delito de homicidio.
Informó el señor Casíélo, del Colegio de Ma­
drid, el cual sostuvo que debe absolverse li­
bremente al procesado.
' A s i s t e n c i a
Melquíades Alvarez ha dlclio que mañana 
asistirá á la merienda cívica.
© e n t  e n c í a
La sala teróera del Supremo ha dictado sen
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio ó la lista; cubiertos desde, pesetas 1’50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lacena, se expenden en 
¿a Áiegrla.—lS , C ftsas Q nem A das, 18.
T e l é f o n o  n iám eipo ; 2 0 8
LA HERNIA
YEi
, El grandioso número de cliéntes que visitan á 
MR. BÁÍR.RÉRÉ, á .su pasó por España, lo mismo 
que los Chentes ,dó sus seis Sucursales, están avi­
sados de qué en su próximo viaje MR. .BARRÉ- 
RE llévará un'égfan cantidad de nuevos aparatos 
perfeccionados; éstos perfeccionamientos hacen 
desaparecer todosrios. antiguos defectos de los 
viejos vendajes; coniienen absolutamente todas 
las hernias, las más rebeldes, y la duración de di­
chos aparatos es mucho máypr.
MR. BARRÉRE advierte üt53 vez más que no 
sea confundido con sus competidores de París ó
17 Abril 1909. 
F a l s i f i e a d o s ? e s  d® M l l e t e s
A las cuatro de la madrugada terminaron las 
declaraciones de los sujetos detenidos como 
falsificadores de billetes.
No obstante la reserva que todos guardan, 
sábese quelOenaro Márquez declaró ser co­
merciante y residir en Avila, de donde vino 
á la corte para pasar, unos dias con su madre.
En casa de ésta, dónde estaba como hués­
ped, conoció á Castañer.
Manifestó el declarante que solo sabe hacer 
tarjetas postales.
Castañer negó que se hospedara en la casa 
de la , madre de Genaro, asegurando que éste 
vive, en Madrid, en la calle de Ferraz, y que le 
aleccionaba en el arte fotográfico.
Además niega rotundamente que sepa fabri­
car tarjetas postales.
La madre de Genaro dijo que la casa donde 
habita/fio obstante estará su úbmfere, és de 
su hijo Genaro, quien efectiyáménte reside en 
Avila y eS comerciante, Habiendo véhidd á la 
corte para pasar con ella una temporada.
En vista de resultar algunas contradiccio­
nes entr&lo que uno y otra depusieran, la au- 
toridadiordenó que todos ingresaran en la cár­
cel, á disposición del juez del distrito de Pala­
cio.- -' ' ‘ " ■
JL o s  l i b e r a l e s
La Unión de comités liberales que habla 
convocado una reunión en el Circulo del par- 
partido para hoy á las nueve de la nochs,avi8ó 
á los citados que el acto tendrá lugar á lis 
seis de la tarde, por no poder concurrir el se-
Insístese en afirmar que e! atentado obedece | fúñela absolviendo ála administración pública 
á fines políticos. Ide la demanda que^oníra ella interpuso la
D o B ilb a c i  casaVíckers.
Esta mañana se desprendieron más de vein-1 R e i m i ó n  d e  l i b á b a l e s  
te metros de la carretera de Deusto. En ei Círculo liberal se han reunido hoy los
A las tres de la tarde se desprendieron cua-* comités de! partido,bajo lá presidencia delse- 
renía rastros más. |ñorMoret.
Todos los tranvías han suspendido la circu-,J El conde de Roraanones habió, censurando 










16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id, id. id. id. .
4 id. id. id. id. ,





Los desprendimientos quizás alcancen gran­
des proporciones, en razón á estar e |  terreno 
minado por las aguas de la ría.
Varia.s brigadas de obreros trabajan en !a 
reparación de los desperfectos.
de otras partes, que titulan falsamente inventores  ̂ anuena hora
del Vendaje elástico y con farsantes promesas de |n o r  moiei a dqueua ñora.
que curan las hernias. i  « F 1  JL Íb® P & l<
Ensayos inmediatos y  gratis. „  ot'l Escribe hoy £ / Lióároí: El pueblo madrileño
Pídase á democracia española irán mañana á
di Grada! i f r  sS celona lo ¿Irmo q’u e l  los |la  merienda y dentro de pince días á la» nt- 
d lrS o rS  de las sucursales, el tratado sobre la ] na», pata protestar del clencaiianio, las inmo
HERNIA y el VENDAJE BARRÉRE, acompaña­
do de los dictámenes de más de cien médicos es­
pañoles.. ,
MR. BARRERE, dé París, estará de paso en
SEVILLA, Sucursal, Lombardos, 5; los días 
Martes 20 y Miércoles 21 de Abril.
MÁLAGA, Sucursal, Torrijos, 74; los días 
Viernes 23 y Sábado 24 de Abril
r&lidades y los privilegios del Gobierno, que 
es un garrote aplicado á los derechos indivi­
duales, á las libertades y á la Hacienda nacio­
nal.
<A B  C>
Dice A 5  C: El tema obligado de todas las 
conversaciones no es, cieitamente, el progra-
17 Abril 1909
mentó sin esílr debidamente discutida.
EncomióláíGonveniencia déla.fusión para 
ia lucha electoral, doliéndose de los inconve­
nientes que sé tocan en sus preliminares, y ter­
minó declarando que el jefe ha de indicar có­
mo y con quién irán los liberales á la luchar, y 
lo que él diga, deben acatarlo todos.
El secretario dió á conocer lá forma en que 
han quedado constituidos los comités.
El señor García Prieto explicó su asistencia
16 litros de vinos Valdepeñas tinto Ptas. 3.50 
“ ■ id. id. » 1.75
id. id. t 1.00
id. Id. » 0.25
id. id. * 0.20
F o i?  p a r t i d a  p v e e l o a  e o n v e n e i o i i a l ® »
olvida? lás  se&as: calle San Juan  de Dios, i@
ROTA.—También hayén dicha casa Vinagre legitimo de uve i  11 reales ios 16 litros.
0*25 eéníimosb—Con casco 0*35 idein.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará ei valor 
de 50 pesetas ai que.demuestre con certificado de análisis expedido porei Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agehás ál produdo de ia uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos nüm. 15
B is f ’©í?mo. ,  ^ - . -----------
Eíicuéititrssp ¡rtfiisfuipí̂ fn mifilstfó 'dfi ániíticfsndo QU6 csíá díspucsto á lu**gicuemrase mcugpuesto ei mmiítro ae .«afehar figurando en las filas liberales, á las que
sremprép&íténeció.
GRANADA, Sucursal, Plaza de San Gil, 10; los f ¿e los méritos que concurren en los candi
días Lunes 26, Martes 27 y Miércoles 28 dé AbnL
PARA LAS CANAS
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin que 
se conozca su usó es, él ACEITE VEGETAL ME-, 
XICANO. No es una tintura, es uri aceite de toca» 
dor, y como tal se usa con las mismas manos. 
Depósito y venta en Málaga.=Bazar de Nove­
dades y Plata Metieses, Marqués de Lar ios 4, y en 
las principales Quincallerías y Perfumerías. ¡ 
Precio en toda España, 10 pesetas el estuche. 
Pídanse prospectos.
§6m i0 da la tarda
Del Extranjero
17 Abril 1909.
D© P a r í s
Marinetti, fundador del Fnímsmp, riñó no
ches pasadas con Enrique Síirch, por publicat 
éste un juicio desfavorable al drama escrito 
por aquél.
Ayer se batieron, y al décjmo asalto rom­
pióse á Stirch la espada. - . , ,  ̂c-». uAl asalto siguiente, Marinetti hifió á Siifch, 
y aunque éste quiso continuar, el combate-, 
precisó suspender el duelo por habérsele in­
flamado la herida.
Ahora, como antes, la voluntad popular se­
rá un mito y la pureza del sufragio un sar­
casmo.
Más todo induce á creor que en la próxima 
comedia los apologistas saldrán con las ma­
nos teñidas en sangre que no borrará todo un 
Océano.
V i e t i m a s  d e l  t i f a s
La enferma Antonia Garda, de 55 años, ci­
garrera, acogida en el Hospital de San Juan 
de Dios, en un momento de delirio febril se 
arrojó por una ventana del sexto pabellón,que­
dando muerta ene! acto.
Ayer falleció de tifus exantemático, contraí­
do por contagio; la enfermera Saturnina To­
rres.
< M P © is>
Anuncia Él País que por primera vez, desde 
hace muchos años, presentarán los carlistas 
en las próximas elecciones candidatos á con- 
cciáles, por Madrid, y esto, añade, debe estí- 
muiarnos para la coalición repubiieaná.
' . « L :a 0 ac e te i>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
’as siguientes disposiciones;
Resolviendo la competencia suscitada entre 
el Gobernador de Jaén y el juez ale instrtícclón 
deHuelma.
Ordenando que por el negociado de recibo 
se admitan el cupón nüm, 32 y titulo de la 
Deuda amortízable al 5 por ciento.
Resultado de la subasta para la adquisición 
de ja Deuda perpetua al 4 por ciento, interior, 
con objéto de convertir el lmporte de la ins-r 
cripción de nominativas, á favor de corpora­
ciones civiles.
Relación por orden y clasificación de los 
opositores áiplazas del cuerpo de vigilancia
Giierra.
C u m p l i m i e n t o
El subsecretario del ministerio dé la Guerra 
cumplimentó esta máñaha al iéy. ,'
- '.A snal»
En la próxima semana vendrá á Madrid el 
general Aznar.
: [ F a l l é  e im ie n t ©  .
Ha ¡falleeídó el coronel dé infantería [don 
Gumersindo Rulz.
' A u d i e n c i á
El rey ha recibido en audiencia al represen­
tante de Colombia, quien le entregó úna pe­
queña y preciosa estáíua de España, en la que 
aparecen incrustadas varias esmeraidas.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside Azcárraga.
Toman asiento en el banco dél Gobierno los 
señores Figueroa y Linares. ¡
Los escaños se ven cubiertos. i
se lee y aprueba e! acta. i
Azcárraga desmiente que la Comisión de 
presupuestos negara á Benlllure el pago de ia 
estatua á Velázquez.
Sa entra en la orden xiía.
Discútese el proyecto de administración lo­
cal,
Amós Salvador combate é! articulo 103, y 
Maura le contesta explicando la necesidad de 
róunicipalizar los servicios.
Miranda pide que se suspenda el debate, en á̂n en breve.
El Sr. Moret dijo que la nueva ley electoral 
no ha encarnado el espíritu liberal.
Dés puntos principales hay en ella, á saber: 
la fotmación de las mesas y él voto-obligato­
rio,,que son novedades Introducidas con el 
propósito de evitar la mistificación, pero por 
desgfáciá tal propósito no llegará á reali- 
zzrse. ' ' ■
Expresa la seguridad de que ei voto óbllga- 
torio es desconocido para tas tres cuartas 
partes del censo.
Advierte que ahora se encuentra España di­
vidida en dos grandes masas, derecha é Iz­
quierda, y fa izquierda deba obedecer la ini­
ciativa liberal.
Encarece la Importancia de las elecciones 
que van á verificarse, pues sus resultados 
determinarán la implantación de la ley de 
régimen loca! y h  orientación que ha de dár­
sele.
I Respecto de las inteligencias entre los par- 
[tidos dijo que son necesarias y fatales.
I Yo—exclama-soy el único responsable,
“pero nada he de decir ahora de esto.
I i Donde se me tienda una mano, la estrecho, 
i Ya lo manifesté en Zaragoza, y lo que dije 
|alli siempre lo mantengo.
I Marchemos, pues, todos á la lucha, reca 
( bando los puestos de peligro.
I Al terminar el señor Moiet fué muy aplau 
; dldo.
Las candidaturas de los liberales se publica
Despaeiio de Vinos de Valdepeñas Tinto y
€iran rebaja de precios. 6alle San Juan de D ios,
Don Eduardo Diez, dueño de este estabiecimiento, en combinación de un acreditado co@ecI:c?o 
da vinos tintos de Vaid^eñas han acordado paradarios á conocer ai público de Málaga 
derlo á ios siguientes PREGiOS:
-Un- litro
de Panadés el señor Cambó, qué va á dar una 
conferencia.
Bloque
Ha quedado Constituido definitivamente el 
bloque de los elementes conservadores, católi­
cos, carlistas y entidades económicas.
D e  M a d r i d
C e l o s  m a l  r e p r i m i d o s
De cierta casa de la CostanÍlÍa d& los Ange­
les sallan esta mañana una mujer y un hombre,
De pronto apareció otra inujer que, navaja 
en mano; les agredió, hiriendo á la que salía de 
la cása.
La agresora,, que fué detenida, resultó ser la 
esppsaTegitima del acompañante dé la herida.
Llámase ésta Mafiá F^so y la autora del he­
cho Nieves Viááí.!
D im is ió n :
Circula el rumor deque'Cl jefe superior de 
policía señor Alanis ha dimitido.
M is á
En la capiüa del palacio de la Infanta Maria 
Teresa se ha celebrado hoy la misa de Puri­
ficación, oficiando el obispo deíSión. ;
Asistieron todos ios individuos de lá fami­
lia real, incluso la infanta María Luisa, que lle­
gó esta mañana acompañada de sus hijos. 
C o n f e r e n e i a
El Sr. Maura ha celebrado hoy una confe­
rencia con el Sr* Montero Ríos acerca délas 
dificultades que sui jen en él Congreso para 
apoyar el proyecto de comunicaciones maríti­
mas, bien extrañas después de la entrevista en 
que Montero ofreció dar faciiicíades¡pra ello, 
mediante algunas concesiones.
El señor Montero dijo al señor Maura qué 
aquella conferencia no tuvo carácter oficial y 
además de esto, nada de lo que ei Gobierno 
prometió entonces se ha cumplido.







vista de! cansancio de la cámara, pero la pre-J
sidencia se opone. ' I La sala tercera del Suprema se ha declarado
Apoya, entonces, Miranda una enmienda, incompetente para resclver acerca déla de­
que es desechada.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Se abre la sesión á la hora de costumbre. 
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento Maura 
Allende.
La cámara está añlmadá.
Se lee y aprueba el acta.
I níanda que interpuso ei yerno de! señor Fé- 
i rjrándiz contra fallo del tribuna! de honor, 
rpóf virtud del cual se le expulsó de la Armada,
I' B o l s a
El
Ferpétuó 4 por IDO ínterlor... 
5 por 100 amoftizabie.i„..........
? Anioitizable al 4 por 100........
_ . ; Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Azzati pone á disposición de Figueroa los .Acciones Banco dé Esoaña......
documentos que le entregó el expolíela Me-i » » Hipotecarlo....... ..
mentó, á virtud de los cuales ofreció noticias; » Hispano-Araericano,.. 
de Interés acerca de los atentados de Barce-j » Español de Crédito....
lona. i » de la C.“ A. Tabacos........
Lacierva reconoce la buena fe de Azzati y Azucarera accioraes preferen-
ofrece transmitir los papeles á squella Audien- íéa................................
da, para desvirtuar las negallvas dé Me- Azucarera » ordikafias........
mentó. Azucarera obllgádORes........
El diputado por Valencia pide, que si ha lu- Cambio^
gar, sea encarcelado el embaucador exvarilar- Parif á la vista....,...»..... .




















conferenció con varios liberales y demócratas, 
entre ellos el señor López Dominguéz, para 
lograr que se active el debate del proyecto de 
administración local.
En esta gestión fué el presidente tan poco 
afortunado como en la primea.
F u n e r a l e s
En la iglesia de San Ginés se han celebrado 
funerales por el alma dél vicealmirante Cerve- 
ra, costeados por el exministro de Marina se­
ñor-ConcaSi
Asistió numerosa concurrencia.
I n f o r m e
La comisión de presupuestos del Congreso 
ha emitido informe favorable acerca dei pro­
yecto especial para la formación del inventa­
rio, general dé los bienes.del Estado.
Se acordó también denegarla petición for<
. . . . u n o
. ■. . . 27*80
. . , . IS5‘50
. . . . 110*50
I • • • • 4*80
. . . . .  5*65
Sobro elecciones.—Anoche tuvo lugar en 
el Circulo Republicano una importantísima 
reunión á lá qué asistió gran aúmero de co­
rreligionarios. El local del Círculo estaba com- 
pletameiité Heno,
Dáda cuenta por tá Mesa délos puntos que 
abarcaba la convocatoria, se acordó aplazar lo 
Concernienteá las bases de organización del 
partido, por imponerse la urgencia de tratar 
dé;Iá puestión éíectóra!, que es de mayor apre­
mió.'.,
“EH ^fimér lérfñliio acordóse por unanimidad 
que los repubUcanos de Málaga luchen en es­
tas elecciones municipales ain alianzas de nin- 
gúir géhero con elementos que no sean afines, 
confeccionando para ello una candidatura 
prestigiosa.
Piiesto á discusión este ssusíio, hicieron uso 
de la palabra cuantos correligionarios lo soli­
citaron.
Se adopíaroii algunos acuerdos, y en vista 
de lo avanzado de ia hora y quedando aún al­
gunos trabajos que realizar para ei mejor re­
sultado de los buenos propósitos que animan 
á todos los republicanos, se acordó suspender 
la sesión, hasta el martes próxima á las ocho 
y media de la noche, en que ss reanudará pa­
ra ultimar este importante írábsjo p;el!m!nar.
T i p o ;d e  g a l l o
Gran tirada de seis galios en el arroyo de la 
Fuente den los Cambrones, hoy domingo 18, 
desde las doce en adelante.
H ótales.—En los diferentes hoteiss de es­
ta capital se hospedaron ayer ios siguientes 
señores:
Mr. Cfistián Philduis, don Luk de AfMla, 
don Rafael Lara, don Pedro Otero y Mr. 1. 
Berny.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores sguientes:
D. José dé la Presa y famlHa. don Antonio 
Valera, don Juan Bárbara, don Aiítonio Gastó, 
don Eduardo Garbáa y hermano, Madame 
Detruis, donLuisP. Aparicio, don Rafael So­
lis y don Miguel Reyes.
y cuarto
salló de la estación de Málaga, el tren botiio 
para Sevilla, conduciendo 223 viageros, dis­
tribuidos en 44 de segunda clise y 179 de 
tercera. ■
ñññ ññ ñññ ñrti oc uu qu l oic  a i  cu iu  l r-
muíadá por el Senado paré qtte se concedan
Burell y Seoane juzgan que estando anun-
dado en ía alta cániara el debate acerca de ía'*TpioGrínViíiCJ Hfs i'ílfím  íl VinríJ J Diario Universal desmiente que anochejQ i  D A v g ra íIla S  u u  U i l l í l la  n U rc i | conferenciaron los señores Maura y Moret.
¿SioéJ 28*,09
El Veedor.—Defiriendo á fa atenta invita­
ción que nos hiciera el nuevo dueño de ¡a frei­
duría de pescado sita en la cañe del Marqués 
de la Paniega núnis. 9 y 11, don José Ochoa. 
anoche tuvimos el gusto de asistir á la Inaugu­
ración de los comedores de la misma.
El^r. Ochoa ha introducido en su estable­
cimiento atnplias é importantes reformas, que 
. , _ hacen dtl thismo uno de los primeros en su
. ministro deberá solicitar un crédito extraordi- clase, cuya necesidad se hacia sentir grande-
mente en Málaga. ^
400,00150.000 pesetas con destino al pago de la está- 
nn* tüade Velázquez, ejecutada por Benlliure. 
l Fúndase este acuerdo en que habiendo un 
nnn nn Capitulo y un articulo en el presupuesto vigen- 
uuy,uu  ̂te para obras de arte; si sé hubiera agotado,el
I r N o  e o n f e p e n c i a v o n
B e r l í n
Refiriéndose á nbtíei¿5, de Constaniinopla -----—
dice Berúner lageblat que Us que quedan constituyendo el ciíadro de aspi-
' laates sin sueldo.nica lian proclamado sultán á ^éChánd E^ndí 





Dad Mail dice que en el Cairo se han re­
gistrado desórdenes entre las tribus vdtusas, 
en la región de los montes Haurar. , ,
Sé han enviado tropas, libíándcsé yaíios, 
combates en los que murieron doscientos 
hombres. ., ;
Incendio
El mismo periódico londinense comunica 
qae un violento incendio destruyó en New 
York una casa habitada por trescléníps obré- 
ros. ' ' ^ ’ i; -Han desaparecido veinte personas, ¿upor 




Ayer fondeó en nuestro puerto el vapor An­
tonio López, procedente de la Habana.
De ©©villa
En la función celebrada anoche á beneficio 
déla AsociaciónSdelá Prensa, eü el te&Uo del 
Duque, Julíta*Fori« representó Lo A Trom­
petería y la Bello Imperio bailó danzas nuevas 
dtl mejor gusto.
El coliseo estaba Heno.
De fóaii fóeliastián
En el Tiro á pichón se disputó ayer el pre­
mio Arago, ganando poulees el conde de 
de Obrión y el marqués de Villaviciosa.
Hoy se disputará el premio de Cataluña, 
consistente en 2 000 franco'? y próximamente 
el gran premio del Atlántico, de 20.000 fran­
cos.
J>® Coruña
Los republicanos han decidido luchar en las 
elecciones municipales, sin coaügarse con na­
die.
De tfis diez y seis vacantes aspiran á ganar 
once.
Los monárquicos no lucharán.
* B l ,d o b © » ’
Se ocupa El Globó de los futuros conceja­
les y declara que no siente animosidad contra 
ios presuntos candidatos,suponiéndolos exce- 
léníen ciudadanos, ejemplares comerciantes é 
industriales y personas buenas, mas advierte 
ique no ha oido un solo nombre que hobresal- 
gá en lOs éstüdios, trabajos, iniciativas y cam­
pañas éCplO délos intereses comerciales. 
v T n v i t a ^ ó D : ■
Trata hoy t i  País dé ía roftiérla cívica de 
mañana, é invita á los demócratas, republica­
nos,, anticlericales y amantes de la patria á 
protestar de la plutocracia y é l clericalismo y 
pedir respeto para los derechos individuales, 
derogaeión de la Ley de júrisdlcciones y am­
nistía para los obréros,
M a ti ir a
El presidente del Consejo despachó hoy con 
el rey.
A la salida manifestó que nada de particular 
ocurría.
C r i t e r i o  m i n i s t e r i a l
Maura ha dicho (jue su criterio acerca de los 
consumos es dejar á los Ayuntamientos en li­
bertad para gravar 0 desgravar los artículos 
que quieran, pues debe tenerse en cuenta que 
en muchos sitios resulta psrjudicial lo que en 
otros es beneficioso.
Por ejemplo, la desgravacíón de los vinos 
beneficia á Madrid, donde se consume bastan­
te, y en cambio á Galicia le conviene más la 
desgravacíón de la leche.
no
adjudicación déla escuadra, debia remitirse 
aili el expediente respectivo. ®
Mqrote y Celleruelo hacen ver la necesidad  ̂
de que dicho expediente quede en el Con-! 
gresQ. I
Lacierva contesta que el Gobierno acepta.
todas las responsabilidades, si las hubiere. .
Burell se ocupa de los abusos cometidos en varias poblaciones cristianas ,
la elección parcial de Villanueva de los lnfán- ,®L"°‘®l:i •jgg i Ha quedado garantida ¡a Constitución, sien-
Úcietva sale á la defensa, ptomovléadoae
un incidente en el que intervienen varios dipu- los cuales regreearoná sus respectivas
ISAbriltOOg.
D e l  D s t r a f t j s r o
i  De O e i i f i t a n t i i i o p i á
Dicesé que en la Turquía Asiática los musuL
icdós.
Canalejas habla también, y mostrándose de 
acuerdo con Burell ataca duramente á Lacier­
va, quien contesta defendiéndose.
Luego de las oportunas rectificaciones, se 
entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de amnistía.
Azzati defiende una enmienda dirigida á que 
se comprenda en la gracia á los procesados de 
Alcalá del Valle.
guarniciones.
I D e  P f f O T m o i a s
\ ' '  D e .A l m e r í a
Toda ia prensa local comenta la ruptura del
Ultimo telegrama
18 4 madrugada 
D e C o n s t a n t i n o p l a
La situación de Adana y sus alfededores 
agrávase.
Varias ciudades fueron incendiadas.
Tarsé quedó completamente destruida. ,
Los revolucionarios han jaqueado una fá-. 
briea francesa.
La gendarmería recogió al ingeniero Mr. Go- 
dard y lo condujo á Adana.
Han bajado ála$ llanuras numerosos monta­
ñeses, dedicándose á degollar armenios..
bloque pacta.do en Diciembre último entre los 
republicanos, demócratas y liberales almeríen- 
ses.
Los republicanos lucharán solos en las elec­
ciones, en vista de la negativa de los liberales
González Rothcws le contesta, siendo dese- ¿ formar las Juntas mixtas, cuya creación se 
chada la enmienda. convino.
Lo propio acontece con otra de Romero, pa- ? Este resultado estaba previsto, y no ha ex- 
ra que se Incluya en ei indulto á los presos de tráñado á nadie.
Quintana;.  ̂ n  a  B i l b a o
En votación nominal se acuerda prorrogar
la sesión.
Morote defiende una enmienda en favor de 
circo socialistas de Bilbao, procesados por 
ejercer coacción.
Le contesta Tur, y se desecha,
Gómez Acebo pregunta si el Gobierno ha 





Do Q p n s t a n t i n o p l a
Ha sido asesinado el genpral Toset Pachá, 
ministro que fué de Turquía en MadíM? 
Pertenecía al Comité de unión y progreso 
D e B e r l í n
El gobierno alemán ha ordenado que el bji-
I Después de visitar 25 pueblos para gestio­
nar la solución del conflicto de los pescado­
res, ha regresadoá Bilbao el gobernador cí 
vil de la provincia.
De Barcelona
Conmemoración
Canslejas se adhiere á la pregunta y anuscia’v ®¡, despacho del capitán general se ha 
que, en caso afirraatlvo, el partido libera! se celebrado una reunión para tratar de la cele- 
opondrá por todos los medios á ello. braelGn del aniversario de la campaña de
Figueroa desmiente que el Gobierno abrigué Africa, conforme a! proyecto de Ids volunta-
El comprador encuentía allí pascados de to­
das clases, frito y fresco.
Ü Los comedores son muy confortables v de­
corados con mucho gusto.
Los Concurrentes si acto de la Inauguración, 
fueron expléndidamente obsequiados con dul­
ces, pastas, vinos y habanos.
. Deseamos al propietario del Veedor gran­
des prosperidades en su negocio, dándole las 
más expresivas gracias por sus atenciones.
C?Í&(3o?es dio vinos.—Ave? tarde ae reu« 
nió en junta general ia Asociación G r e S  da 
Cnadores-Exportadores de vinos, bajo la pre- 
8‘̂ ncla de don Juan de Torres Rivera. ^ 
Dióse cuetita de ia reunión cs.lebrada ante- 
^6 Comercio por los pre­
sidentes de diversas asociaciones, y se acordó 
yer con agrado y aplaudir ía iniciativa, ofre­
ciendo el concurso de la Asociación para los 
trabajos que se emprendan encaminados á 
presentar una candidatura de ias ciases mer­
cantiles é industriales,
; ̂  Concedióse un voto de confianza á la presi­
dencia para .resolver cuanto se relacione con el asunto.
tal propósito.
Se desecha la enmienda.
También loes la que defienden Morote y 
Carnet en favor délas procesados por las lu­
chas entre el capital y el trabajo.
rio» catalanes.
Asistieron el gobernador civil, eí alcalde y 
otras entidades.
Se acordó nombrar una comisión encargada 
de realizar las gestiones necesarias.
Apruébase el artículo primero y se desecha? E| alcalde propuso que se celebre una ex­
una enmienda de Bghitéz Lugo, al segundo, (posición hispano-marroqui.
Son aprobados sin discusión los restantes |  Tressols
artículos, quedándolo, también, el proyecto, p policía Tressols declaró esta mañana an- 
Y se levanta la sesión. i te el juzgado de Atarazanas sobre ciertos ex
B o d a  Hremos á que se refirió ayer Memento.
En la finca del Rincón se ha verificado hoy ‘
el enlace matrimonial de don Ricardo Larios solo podía
Sánchez con la señorita dé Mitjanaí i rar en la causa d ? S ^  ^ ®
r-X X j  I Memento también estuvo hoy en el palacioEsta tarde se «tribuía al señor Burell elpro-, de justicia, manifestando á la salida que ha- 
pósito de remitir al rey un extracto de la se-'bía declarado cuanto podía decir y que desde 
||ón del Congreso. i áhora nada añadirá acerca del terrorismo. ‘
O e s ig n e e ló B  |  Caxnbó
Se dice que el señor Rodríguez Sampedro j Mañhíia sale de Barcelona para Vüiafranca
ioticias á@ la n o ie
C a m b i o s  d e  M á la g a
Día 16 DE Abril
de 11.45 á 11.60 
. de 28.04 á 28.08 
. de 1.367 á 1.368 
Abril 
. de 11.45 á 11.60 
. de 28.03 á 28.08 
. de i.369 á 1.370
París á la vista .
Londres á la vista. . .
HámburgO á la vista . .
Día 17 DE 
París á la vista. . . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo á ia vista . .
e » o
Fraoio ds h 63t (BB M^álagA 
(Nota del Banco Hispano-Americaiio).— 
Cotización de compra.
Onzas.. * • . ■ ' i 111*^
Aüonsiiuf . • . t » 111*10
isabeiinaf. » « . . 1 12 ‘2S
Informe.—Ha sido remitido á Madrid, fa­
vorablemente informado por el Consejo pro­
vincial de Industria y Comercio, el expediente 
para la concesión de subvención con destino á 
las clases gratuitas de la Sociedad Económica de Málaga.
Agrieultura.-En ¡a sesión 
celebrada el viernes por el Consejo do Agricul- 
tu, entre otros ^asuntos de menor interés se 
acordó oiiciat al Oobernadof y atoldea d i la 
provincia para que pq; medio de la guardia 
civil sean recogidos tOdos los residuos de la poda por ser dañinos.
i*̂ **̂ *!?̂  ̂X ® recibido un oficio de la Junta de Defensa, referente á la campaña
contra la plaga del campo en Cártama, y otro 
de la Junta de Defensa de Alora indicando que 
ha atacado una enférmedad á los olivos de 
aquella región,y se acordó pedir á los aScaldea 
datos de la enfermedad y relación de los árbo­
les atacados.
un oficio de! cónsul norte- 
americano, relacionándose con las mejoras de 
cultivo de secano. ,
tratar, ter-fhinó la sesión á las diez y medía.
Denuncia por violación.—En la jefatura 
de vlgi^ncia presentó ayer una denuncia Ma- 
nuela Martin Torres, manifestando que una 
hl]a suya se habla fugado con un individua 
llamado José Infantes Aguiíar. ^
Para poder convencer á la muchacha, la Pm-
S d é '"'8® * >*
cuenta al Juzga- 
procedido á la detención de José Infante, que ingresó ayer en la cárcel.
' piepwo,--Ayer fu^áef^^ en la Alamc
D O S E D C IO  N K S î ¿'.ííf Ü®Ŝ-Í?S£
Bomingo tS de Abi»ilde
da de Caí loa Haes Miguel López Pérez, por 
haber hecho un disparo de arma de fuego én 
riña con otro individuo que ee dió á la fuga.
El arma, que es un revólver Smit, füé inter­
venida.
laopecíor.—Por la eroprésa arrendatóitó 
de ios Arbitrios Municipales ha sido norri]^- 
do iiíspecíor investigador dé ids misiilbs, dolí 
Angel FeraSndez JSoto.
Asooiacióa d© Dependieaíes.—Hoy á la 
u!ía y media de la tarde celebrará junta ganetal 
de segunda convocatoria, la Asociación dePe- 
pfi-idíentes de Comercio, para ¿doptár ácuer- 
r h^ionados coalas próximas elecciones 
r lí i o
í”«e óa.—El Gobernador Miíliar de 
1 tiAt raunicado ai civil de esta capital 
aquel establecimiento peniíeii- 
í^üuso Juan Breche Roche.
iíomi a —Ha sido denunciado el dueño i 
o n  t árum 23 de 1a calle de Polvorista,? 
por hacer obras en la fachada, sin la oportuna ‘
De Sevilla, con su distinguida esposa, don 
Joié Maria Benjumea.
Én el expresó de las seis salieron para Ma­
drid don Laureano del Castillo, elsubinten- 
deÉg de Adjpiiaistraclón Militar don JuanN. 
Gmilrréz, el diputado á Cortes por Málaga 
don Eduardo R. España, don Antonio Barran­
co y el coronel de Estado Mayor don Rafael 
MQteno Castañeda,que vá á jurar el cargo de 
gentil hombre de cámara.
Para Seviíla don Clemente Calvo Diez, don 
José Lópea: Sánchez," flon Abelardo Guíiiéti, 
don Cristóbal Fábregas y don Rafael Herrera 
Calvet.  ̂ ^  ,Para Valencia el comefciante de esta plaza 
don Francisco Esteve y don Eulogio Velasco.
Para Córdoba el arquitecto Municipal don 
Manuel Rivera Vera.
Para Granada el teniente de adilleria don 
Leopoldo Garda Guerrero y don Manuel Na­
varro. ' . ^
Para Antequera don Poiícarpo Teiada  ̂
Tout;istaai.T7Jprocedente8 de Ronda y Alge-
[ Ayer tarde se verificó la cosdacción díl ca­
dáver al Cementerio de San Miguel.
Reciba nuestro pésame la familia doliente. 
- Conaiaión.—Ayer se reunió la comisión 
mixta de Reclutamiento, procediendo ai reco- 
nocfmienío y revisión d® los mozos de Farajan 
Cortes de la Frontera, Csrratraca, Cañete la 
Real y Campillos.
Mañana continuará con los de Fueisgiiola, 
FrigUiana, Estepona, Canillas de Albaida y 
Jubrique.
I Uia íid to .—En la'casa nonsancta de la 
cálle de Priego núm, 5 estuvo á punto de ocu­
rrir anoche un lamejttabíe suceso.
El gitsno Manuel Vargas Soto!dispafó con­
tra su compañero de raza Físricisco Salas Co­
ta, que se hallaba sentado dentro áe la citada 
caga, no Mciehdp bíancó por fortuitó. ‘
Al mido qne produjera la detonación acudió
En policiá fiO se tenia noticia del suceso.
¿A qiíé obedece esta anormajidad?
Reyerta.—En la calle dé Iqs Negros sosr 
tuVó reyefíá ánoche COI su macH-e y el aftiánte 
de ésíá, Antonio Rueda García, Salvador Ló­
pez, resultanido los tres con breves erosiones.
Ü I^ F A E L  m ñ E E ñ  ¥ 1A Ü




licencia- íCiras llégáBé ayér éh'éí correo déla tarde
«La Regional».—Hoy tomarán Ppseal^n I veintitrés touriatM Q«„jna miímfirrt
de sus cargos los señores qiie constituyen el |  4  fDirectorio de este nuevo é importante orga- cMlniado amigo y compañero don Pedro Al- 
nismo í faro Gutiérrez,, í
Seguidamente, una vez posesionados, cele-« S h í
brará su primera sesión reglamentaria á las dos —Sr. Director de El Popular:
de la tarde. ____
£1 local social hállase restablecido en calle 
San íeinio número 14.
Míss.—Ayer á las diez de laMañahá se ce­
lebró en id Iglesia parroquial de los Mártires, 
ia misa anunciada por el eterno descanso dei 
alma de la Sita. Mercedes Víllalón Montero, í. 
Asistieron numerosos fieles, é in^idad df 
de la respetable fámííia tíq la fiqada. 
le.—En ól correo de la mañanaialjó 
ayeíT para SCyiíla el agente de Aduaiias dón
 ̂ Â ía misma capííal fueron J(^
Rogelio Oliva, don Federico A. del Olmó^y
'^VnVcKpreyidetasdfez y 
C Có doba don Juan Requesa Rojnera  ̂
L i ' líen de las dos y a ü  ten ente coronel dC carabineroB feM e 
 ̂ la comsndaBCia, don RieatdO f*er-
mis: Debo poner en conocimiento de V. que
I
D ida se-A’cal 1? Real regresó la - -v  Blaí ca de ¡a Fuente, y de Ronda el
ex-
)icuewa uw a j  ^  .■í?V tnwi
> le do Málaga don Juan Antí^fp Reí
^  ̂ ufo *eo de la tarde regresó dé Madiid 
Ose pintor don Joaquín Capulino jame"
con éstálechá, y pof escritura ótorgáda^te 
éi Notario dé éste ebiegib don Alberto dé To­
rres é Illescas, he conferido'poder especial á 
fávtíf dé’mi dependiente señor don José Moli­
na: ¿Burgos para que autorice las operaciones 
ítóeioantiíes de mi casa en MáJsga. .
Ruego IV . se sirva tomar nota de su firma, 
que va al pie de la presente, y quedo suyo 
afectÍ8iirÓÍ)y':)S. B. d- b.-^s., m .-Ju an  H.
dél Geéso electoral 
^Por falta de númerô  no celebró anochéí se­
sión lájünta provincia! derCensO electora!.
■ E n  Bliadrid.—Se encuentra en Madrid el 
abogado máiagueño dbn Mlg¡uei Tejóiii y Ma-
liliSociedad Béondénica.—Con objetó de 
dar cuerité dé ía invitación de la Gámáfá de 
ÉomeíCió ipará intervenir en las píóxin\és éjeĉ  
cíones municipales designando un'Catididato 
á concejal, ha sido convocada la Sociedad 
Económica de. Amigos de! Paja para mafiarta 
lunes, á las ocho y media de la rioehe. 
Dfefuación.-^Ell el convento dei Cister ha
El anuncio de «El chaleco blanco» llevó 
anoche bastante coiicurreneia al primero de| 
nuestros coliseos. , f
La graciosa obra de Ramos Cafrión y Chue-j 
cá Obtuvo Un desempeño primoroso por párte > 
de todos los artistas, y la complacencia con 
Vquee!público la oyera desde su comienzo  ̂
tíocóse en verdadero entusiasmo al aparecer |
Extenso surtido en repizas para bálcónes, lozas para solería de todas medidas dé ih 
uc Macael y de Cdín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor egr , 
cas á ptas. 9 el metro colocado, Fregaderos de dos tazas mármol de Macael áptas. 35.
TABLESOS PASá IHEBLES ESCULTURAS Y MáÜSOLESS
Lápidas de mármol blanto desde 5 pta8.=ldem cuadradas con letras de relieve con 
y alcayatas doradas á ptas. 12. , . j, j  j  ,
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no 
solicitan las parfeg interesadas, pero si vende mas barato que ios que solicita, el 
lápidas con catálogos, . « -  « •
"  e s t a b l s e l m l e j ü ^ t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
elladivo seteno del airtítto Antonio Navarretef en escaíal^^^^^^
Gómez, que detuvo al auto? del disparo, con 
ducléndolo á la prevención de la aduana.
Después tornó dicho vigilante rsocturno á la 
casa teatro del suceso, encontíatido el arma 
queutiUzara el Vargas para hacer el disparo, 
entreglndoia en la jefatura de bóllela.
Viéita .—Hemos tenido eí gueto de recibir 
la visité dé nuestro querido araligó y cbmpáfle- 
ro don Ernesto Nieto, (Néito*) cronista dé sé- 
iones en lá corte, quien, cqmo ya dijimos ha 
venido á Málaga para císscanéaí unos dia8,;oe 
sus hábítuales taréas.
Él gálánle escritor se muestra encantado | 
de hüésító cUmá y ciudad y üfrées vi3i|aíia 
con ffécüéheiá,
Agradecámós al ilustrado compañero
él número de la partitura y después el bonito 
pasodoble del maestro Taberner.
La banda fué ovacionada, correspondiendo 
buena parte de ios aplausos al cornetín dé ór­
denes en el prolongado punto de atención.
Para hoy se anuncian escogidas funciones 
de tarde y noche.
' ' s
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 16, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
iodos concepto»
17 vacunas y 6 terneras, peso 2,751.500 kilpgra- w w r v a  n A T w m *
pesatá»275,15, CJAI j .Bi T A  .
37 lanar y cabrío, pesa 347;580 kilogramo»} pe- Se sirven banquete».—Espaciosos 
setas 13,90. , con vistas al mar.—Marísso* ypescad(¿ ltnd»t
^ ^ c e rd o s , peso 0.000,000 kilogramos; pesetas uoras.-^Teléfono 214. ■ -




m  áa vi
« B —Reproduce |a real orden sobre elecciones mu-
á  8U|„j(.¡paies por haber sufrido un error de fecha. 
Atención y finos ofrecimientos, reiterándole, |  —circular de la Administración de Hacienda re- 
desdé estas cólümnas, los qué tuvimos el gus-f guiando la formación de los apéndices de amilla-
to dé hacéilo véíbálmente. I ramieníos por los ayuntamientos de la provincia,to ae nacm ^ vcíDflimc^^ ^  , |  Tgloreria de Hacienda declara incursos en
Gonuiixa bodega isiaiicliega. El publi  ̂ «.jnjer grado de apremio,con el 5 por 100 de re- 
CO acude en gran ntimeíO diariamente á sobre sus débitos, á varios acreedores,
establecimiento,. sito en la calle de] Méndez |  -. Ahuriclo de la Jefatura de minas sobre peti- 
Núñeznúm. 5, donde se. expenden, como ya |  dón ele pertenencias.
23pieies, 6,75 péséta»,
>tál dé peso: 3.201.000 kUogratnoSTo
Total de adeudo: 305.00 peSetas.
rÁCULOS
j TEATRO CERVANTES.-Compañía cóíi^ií 
j rica dirigíaa por el pUmer actor Ramón Péfi| y:e| 
maestro cóncertadOr Luis Rolg. ;
Kuizvvxapa ®e 
a^ijfo^Qn Jp^|,^íqz.a0p
hemos dicho, los vinos más selectos y de las 
mejores marcas.
Loa buenos bebedores se han dado cita en 
esta bodega y todos se hacen lenguas de la 
excelencia de los caldos. ^
La baratura de los precios hace que la de­
manda de vinos sea grandísima, realizándo­
se todos ios días uji consumo considerable.
los partes?-Esta madrugada fué cu­
rado en la pa§a de socolo de la cade de Ma- 
IIbianca de varias heridas cn !a mano derecha
El ayuntamiento de Marbella saca á subasta 
el impuesto de consumos,
—El ayuntamiento de Cártama designa presiî  
dentes y suplencias para las mesas électoraies.
—El Juez militar tíe Algéciras llama á Francisco 
Matin Sánchez. : í
'H e g i'e íti» o 'é iy il
^zgado de lá Alameda
Nacimientos: Soledad Casillo Cañete, Juan To-
^v..— ---- ------------ , prajyá Morepo. Eloísa Naja Rodríguez y Emilio
el conocido actor don Manuel Olí ver, quien 1 ¡Rodríguez Triano.!£>*... A A Ia f-tnKfMM a»{ ."á A ./«a cvÉrAî aai ñif% ftni «««A n£i0 • rtrmañifeató que le hablan sido causmlas en un 
establecimiento de recreos.
Defunciones: Dolores Qenovés Jauregu!, Dolo­
res Rodrigue» R«iz y Manuel Cerea Qarinea.
Entre amigas:
—Pero ¿te; has vuelto loca? ¿Por qué motivo 
has de creer que ya no té quie e tu marido?
—j Porque ya no disputamos nunca I
las 8 lj2 —«Cinemaló|rt|í‘Aia,
—¿En qué se parecen los malos cómicos á Iss 
mantecadas de Astorga?
, -^En que hay que quitarles el papel.
«* *
—jTengo la peor suerte del mundol Todo me 
sucede á mi al revés de como débe de suceder, 
—¿Qué te sucede? ¿Cuál es tu última desgracia? 
—Figúrate, que me, es imposible trabajar en ca­
sa, porque la vecina dei principal se pasa ^  día 
aporreando el píiSdO, y .la del segundo no cesa un 1 
momento de cahtáf. Búehc), ptíes la del principal 
se ha quedado ronca y la del segundo sema estro­
peado una mano. Di, ¿por qué no ha de ocurrir 
lo contrario?
Función para boy:
A las 3 Íi2.—tCórpus Chrísti» 
naclonai».
1. “ sección á 
cional»..
2. “ sección á las 9 3¿4. 
leco blanco».
Precios parala primera sección.—Bgtecá v 
peseta: entrida de Tertulia, 0‘35: Ídem déParaí 
0‘25; Idem de palco, 0‘35, . . »
Precios pata la sección doble.-Butaca] l ‘ 
setas; entrada de Tertulia, 0‘5ü; Idem de RtaianD 0‘?5, Idem de palco, 0í55 T
El timbre á cargo del publico. v  i-
TEATRO VITAL AZA.--Oran compafik l^^
tre gimnástica de Micaela R. Vda. dé A» i Jíta 
Todas las noches se celebrarán dV  sirLít " ' 
dando principio la primera á las *:,cho v mW» 
la segunda á las diez tomando p .̂.rte^en da la compañía. en to-
Erítrada general 25 céhti»'.,xos. '
-" ..........
TiDOgí'-.rfe de LL OPÜLA '̂  ̂M
i i
f&rmaeéuticas ae p ^ esa  f de íeéóaociaa eñeada f  eesESMía. Emitientes é iBíimnefables médicos qne h  prescriben en toda España, io certiñcaii. Miles Se osfennos carados dan pábiieo testisnonio. * ^ ̂ ............- »  ________ _
^  vaiiceroíQSratodecaUd.deHipofosfitos, Id. deHojD ds Nóg«.Uftdatío Jd. de Digital.
« 1-13- .«í? de.Q«!nat o glno8o. M. *  Rábano «odaId. de Oibert. Id. de GHceiiQ
Id.de
Tmo de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal Id. de Quina. Id. de Quina feffuglnoso. Id. Yodoíánico 
ofósfatadü Id- de Peptona. Id. de Nuez de kola, id. de Pepsiní?. Id. de Pepsina y Diaaíasa. Sf>mriA« r-i 




P  n a c ía  M a ^ k e t m g r a n i i k r  e f e m s c e n i e ,  G lice ro fo s fa to  i k  c a l g r m u l a d o ,  K o la  g r m v M a ,  P i ld o r a s  m g e f á M  p m r g m tx s ,  B e m b o n e s  p u r g m t e s , e i O t í m
ESwgEninii
e Honor j Grande
9 0 ]pa 
t iA  m á s  a l t a
p e s e t a . »  e n  % á e l s ^ t e ,  r e p a r M l o s t e s  ' f  ' e a m j i k i o s
I A70«5 "^LODILERES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F QRTIZ & CUSSO
lPANIA sin g e r
d© máquinas pai»a .eosei* . 
ESTABLECIMIENTOS PARA La VEN^A 
M álag a , 1, AjngeJ, 1. .  ̂ ■
. 8 , liueenna, 8 . ■ ■ '
Carrera Mspinal, 9.
■¥éSeaá,Iffiga, 7, M ercad e res , Y. •
Máquinas Singer y V^ele
E jxclúsi'vas de la  003£PAlSrlA,::BIK'©®R
para coser
P A S A
■ '«i nnodelos á  p e s e ta s  S ,5© sesaaM ales.—P íd a s e  e l  c a M le g o  i la s te a d o ,  q n e  se  d a  il'iratis 
T o d o s  in d u s t r i a  e n  q n e  s© «ittploe i a  Cosítnr».—Se ruega al público visíte, nuestros Establecimien-
^M áquinas pa».-i de todos «etilos: éncajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D om és-
tos para examinar los bordado.. - emplea universal mente paJá ias familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
t i c a  Ibobina c©latj?»a, la misma qufc,-., ^  ■ ■
y otras similares. ^  T t ó ^ G I P ^ A L í B l S  P O B L A G IO M E S  D K  E S P A Ñ AE S T A B L E G I M I E N T O S E N  T O D A S  ,
COMPAÑIA SINGKH
de Quayacina y Mentol
De eficaz resaltado pora catar M espor Í ín tP n 6 n y ^ k s p M e r ^ ta ^ r e s p M o ^ s ,r m
'máS?lf“„ ' S ! D L ' í e ¿ S d f s I ~ ^
das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904
CAFES DE uA
S L t E H I P R E
OAFE PUERTó filió; CAUTA PBECÍfiTADA
^ r r  /í'-t
• s i i l f t t i W i i  e a n a a M ,i |F i l$  talY Sf
£ 1©
S P
IQ0 ifiá iO S  Á ,fESETAS O‘60; GAITA
enes Máíííimeá tfé
sT2CRrí3MSS»*:-ja-í*
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
magnífica iínsá dé Chores recibe'théréaftciás de íodas clases 
A-fiSte corrido y cóh cdií^imiérito directo desdécste puerta á to- i 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, | 
Madagascar, Indo-€hini!^i japón, Austeáltei y ; Nueva-^Iánda, .en j  
cqnlbffiadón con los k  la COMPAÑÍA DE NAVE(MqiGN MIXTA? 
hué. hacen sus salidas de Málaga cada l4 días 6 sean lo»
mléf^lésde c a d a - . ■ ,
Páiábihformes V puédén dirigirse á, suTepresentautí
■ Málaga, D. Pedía Í3óíhéa 0 a ix ,  Josefa ügarte IBaivíentes. 26.. ,
mm
de.máquinas pas*a'mBaáir
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VBNTí
9K&las;a, 1  4Ln«©l, A,
A n te q a e rf t, 8; 'iLaeeaift, 8 . '  
'B o tu l» , &, C arre rte  




lia  borracliera no existe | |
daB& manda gratuitamente una est® Coasa
Se puede tomarlen café, té, leche, licor; cervekd-'faha ó en allmenio^
. sin saberlo el beheP '̂r ’ ~ - ¡v
. TENGAN.GUIDADP CON LAS FALSiríCACIONES! EL P O t#
. n , ' '  /  Azf eficaz Contra  la embriaguez' '■ ,
1 ~VfZA produce el efecto maravilloso de disgustar áí boii^á^o 
.del alcQhol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan eilenciosamente y coñ tan- 
ta segundad que la ir,U|er, hermana ó hjja del bebedor, pueden administrár­
selo sm su^np  ój y sin que se necesite decirle, loque determinó sil cura.
• Eip&ivo^GOm ha racojiGiliádo. millares de familias, ha salvado hííllflres 
dahomores del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorósos 
y homhres.de .negocios inny capaces; ha conducido á más de un jofviehB.oXfii 
camino derecho de la felicidad, y prólongado muchos años.la vida^CJsrífl®
. _ . L.a casa qué:po.see este polvo maravilloso, envía grafufiám^'té, á
, -quien lapida, un libro dé teatitnioniós y una muestra. ■•■T''#
ETpdívb CQgaD’s.gára'ntizadQ mbfensivo. ' ■ : ' '
Érpblyo Óózá se ep todasdas farmacias y en los depósitos al pie iirdfí^É^
Los depositarios" ho dan muestrási más dan gratuitamente el libro de testimonios á jos 
sepre'senten en su farmacia, v : ,  ..
G O Z  A -  M  .  7 0 ,;:W íM  ;T..fl V/'U. .1̂ -̂  t-ondp®s 2 SI49
: Depósitos, en Málaga: Farmacia de F. dél Rio Guerrérd, Cotfi'paflíá 32; idem dé :^|fta='^ 
i  N.úeya>>,,d?A> López, ,Cpmpañia.57; Ídem de Hijoa d.e A^ Mamely, Plaza de Riego te 
- deJoséPeláezBéTmúdez,Torrijo's 74y82; y Ídem' San Agustín de F. L .^e  UraMfflra- 
nada79, -j ^




i.® Sé -kS á a
L s  Fi:i'S5» d ®
L á . . ^ ai®
La
08 Ift mejor de todaBlás lfs4a!»á pm;eLo&bé^ barb»; ao si
eha ®1 cutis ni ensucia la ropa,
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y eos su ase el oabelle 
ŝ̂ 'nserva siempre fino, brillante y negro.
Esta ^’ilura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqüiore 
debe lávsree él cabello, ni antes ni después de la aplicación, apilr- 
04Sí^se' 0021 UB pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
ITéáÁdo ésta agua se cura la caspa, se ovit© lá <miéla del cabelle, se 
-subvisáv*» ŝ umenta y ae;p.«riuma. ■; i  ̂ ‘
¿l^tó^io|,*í^rfa¿jbtraíoes4 eloabelloy.«?itft to’día 80» enferme- 
dad*fcP«M^ también como higiénica,
cabello, ya sea Bégro, 6 eestaae; el 
íái-* á ©  S l d 4 ^ d é  de%ás 6 menos apÛ ^̂
Esta tinto deja «1 Opbélfo taa feemeso, que no es posible dito* 
© i ®  f y l g * ®  guir|oi^l'nátarsd,sí8uaplisaoi6n8qhac®l)iem
la  a^ótó»5¿;déíéSíÍtoto «s t«»TácU y cómoda, que uno solo se
baetatpéi'Ié̂ '>f><>Î Ae quiere, la persona más el artificio
.  Con el uso dé está agua se, curte y evitan las ptaons, cesa la
del éábiilo j  excita su ereoimiente,f «orne el eabeUoadqtuerpbu*-e»Fia w
«iite to »  5®*®®“ “ deseen etnservareStoéllopiermose-y'laveabeca'Stea. : .
IL. ’ lís dn Aiioa tintura que d ios ei&ooviniau ŝ de aplieada permito irir
i ! ®  áa^eoFoabeUp y a© dospide t o  oto  debe usarse oemo si
deseas, teñir ©i pelo, nagase lo que dioej^l.  , 
í^Se Venía; principales períteaerias ji dj^fqarlaada JBipaia,
Farniácia y Droguería áe la EéírellajiilérJosé Beláez Berniúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
.^gente^xclüsivo'para la venta de los Neumáticos de'Au-; 
Tomóviles de todas las medidas, Antiderapánt, á Semelle y j 
Plfilias.
tlmacén con depósito. Auto Garage MERINO, .Tomás ¡ 
ja n.° 30, Málaga. „ : .
I S <d
Todasí^^Seíones digéstivas se restablecen én aiguhos dias con ér
a t;-.
s-g
® i  ^  I  
iá5 . |  | ^  |  a
- “  O 5- Ü
I
1 S'R Ii
tónlfao iSgéstivo. ÉS la preparación digestiva más conocida éh íoóig:
el mhndo||0epó8ito^en tedas las fárm
i C o H ii i
é
t:M  J9l U  U jfi. irl idi (jr i  1 SA A  jL> A
^  Alamos aá "
Acaba de recibir uií nuevo 
anestésico para sacar tes muelas 
în dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentáduras de 
‘grimdrá cla^, para la perfeéta 
masticación y pronunciación,, á 
precios convencionales.,
 ̂ $e arréglmi tpdas das, dénta- 
Jü^s inservibles hischas por 
Titrós déhtistás.
Se empasta y orifica p6r-el 
;más modemo sistema.
-"Tódaá Iqé operhclímesá^^^
<íM y qttirúVgicas á prediós muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dblér, por tres 
pesetas.
Mata itérvfo Oriental de Blan- 
coí pára quitar - eldojor de mue­
la  ̂ en cinco inihutós. 2 pesetas
'cajaí''' : ,,,■




quidos ó pastas de brillo
De venta en todgs partes á 0‘85_céntimos©l'paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
§© y^qde papeF i|ara  fu  
volver á tres pe.setas lá arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico,
■ B u é n o , B Ó M T O  V
Sé encuadernan toda clase de libros de lectura 
ció. en el taller 4e
F r a n c is c o  d e  V id n a
siíuaüoen calle , de Los Mártires 11, áondé se
aver. ' ■ ■ ’
V nico  e n  M e lilla
.ílDIFICrCK
moderna! construcción con 
'magníficas vistas ál parqíie y ex­
de
ceieñtés habitaciones, luz eléc 
trica, cuafíós de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española yí cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente. •
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
CaU(̂  ̂ el€eneral Pareja 
Barrio De la reina Victoria
,Método infalible para 
toda clase de retfasos. 
Choque 4p 11 frs. ó vales inter­
nacionales. Farmacia Burot 77, 
Nantes,—Francia.
